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S^ósitb de eeateealSt y dátee UdailUoM de Im  mejoresi « mom
i S & L lL é A  i ' ‘i
. .MOBéN 1^Sfeéíi-yá
m s f ifniH^liáw dó», 13 I M ai-a tíá ik  . PUMTS'©. 3««^áklSaKmw —" BaWoaea imiíNwlén a sidmwUa 7. meaéie  ̂tusaane i íócaloe de eellew aw 
de tUTSú't dw t yariedad m  Voíbb4im e*r«-««íás y »í««eéila»» ei^Bte
aa á é k v ík m .i’lééM'iÁ actéal 
eraoitn masculina polaca será 
armiñada p o r; al hiacra y sporr el 
l&éga...
;7:|Y pensar quakay  to Bsoaña plu­
mas marcenarlas que dasdribén el 
acontpcimian^ddB VargjeTj^. como un 
triunfo da la juétíoia in man eií t̂»!... ,?
F abiáw V íbal/; ■ 
‘ Madrid. t*#,:
EL i^lXisíITE Í>S  T E T U A N
Cuando despuéa d^itsui 
cías, aoliditfedeiií ebapeftoa? é;.
inetaa,-
das de persoMi de 
QUíí »e iutereSái'pbr él Weo de Málaíf 
ía .  ae Ibkré'luft al ]?fUdo éóaatruyera 
«u cuanta el fjuaiiw dé, Tetüáo sa
bre el M®
vq y «ka BUBtftayora al ántí guo,ytílnosa ê  Inauficle^b |^ ra  el tr ia  
ílto y trálao col^«eÍal. no podíamoq 
•upaL r que al teriT^nw^^» aa obraa 
flfttivo “diera este, asunto inn « 
caos/diiguftos y proteltaa qüe *7 
originada, con motivo del emplatá^' 
miento do dicllo nuevo puente y ^ lá 
vlita de las ra“ P®̂f la.tarajai que daq, 
a ®i tan difícil y péndao aac-sao a loa 
vehicolba de traúsporto arraatradoa 
por caballerlaa jr p»*̂  canea tamblda; 
délas qu«jaa juetiieadasde loa pre-»í
pietariba y v6GÍnal da las cálaa qúa 
■ufreu perjuiaiot pf» íasón dal deeoi. 
val en que han, quedado Cjbn í f  ladén a 
la altara del eikplázatb,lentodó||ití^
Xo vamos á entrar,, ,dl;bA!nké?*s®!> 
koy de este asunta, ee el terreno db Ib 
técnico y legal. \ó
Damoi por éeníddo que, en uno y 
otro éoáeapto, todos lo» requisitos y  
trámitease hayan cumpUdo; pera so< 
bre todo oso. hay un hecho innegablo 
que c t t ik  in. yilH  el seceso al puen< 
te nuevo ide iTetnán por las rampas l a ' 
teralea de jía ^lanii^eda, es punta menOa 
que imposibla. A a  que ostá ocurrien­
do a diario eon carros destioados 
al tiifico de.laio^dád a la estae!éB 4e 
ios ferrocar41iAi f  Viceversa, lo de> 
muestra do uñ'mMo eoncluyeate.
do on ello oablan, o debían sabnrlo, 
que ese puente, por d«ternsinadae y 
exeapelonalee elrouastaaci&s,^ habría 
de taáet b^díbiobSi lip^blallji, dada 
la finalidad real y  practica do su 
eenetrucción y el edmq y él porqué el 
Estado hacía bia obra %' favor dé Má-
= "" 'c '''" ;' , i,'' ■
p)t In óñestión, oh Mú- áspocto téoni- 
Oo y lé^alv no déSimae náde; üoi 
elaramos ineempetentef; no nos coasi 
darames con Y
eenifafa en pee puntro concreto; e« més, 
I.quéréáí.pá. cr«ér .qu'? i« kab catkpUdb^ 
Abdos ios raqaiáitbe y bbeesvado toda» 
? la» reglas; pero. le. cierto, el ̂ lesultádo 
pofitivo es que el nuevo pttentq. da 
1 Tebiáo, tél como ha quodédo, en Ib 
que respecta.» »u altura y  emplaza- 
! miento, no reaponda ni a le que Méla 
■ga o i-á -tó ^ d e '» a  «í^ííraba|>
Cuando, después de tantos afanea, se 
legré que él ' Éstado diepueisra an 
apDStrneqlón*.,.,^^^.
’ t̂ îiiiiww»»ewMW8WiiWAJíro
lu fo rm a c id i ie s  g^rálleas d e  l a  g u e r r a
QOLASOfiAOlON ESPECIAL
a a o N f  aa.
a mártir
LONlftES
NORÜECA I  llliAi^lA
Cuando estas línea» aparézcan im 
íprdéa?, yánao cbjocsrá, agurameaté, el 
texto .da la-,, respuesta, dada;- 
bk^np ¡^fuegqVa Ja A  M/típ »oA d^ 
Alemáñi» cop, mntiyq.be habi^ír^prohí" 
b|do,aqnéC feqjíiajs d» ÓoYuére. él 
'nsbaosná^uérfás ty’agttks terriu  riales 
a lq|, submarinos ,de ̂ m b a te  de las.na- 
ciones baligé^ántes.'Noí u,?ga es la;pa 
ci'Ón ¿éñt'fal qué íñás eni î;jpj|ss pérdidas 
hu. .sufrida .n .cbnsécuenñia dei .des- 
átcntaáo despliegue del fufar teutóni- 
cb^ca él marv E i nidbéro M  barcos no­
ruegas húndiabE por ios líamanésí: sór 
lo en el mes de Octubre, asciende a 
Siésanta y uab^ L » ^ frá  ya es grande,
' Éay 6 ác fa t w 12 ii, r ks- 
pregresn»
KL BSF1C.T540
I ríf^r p fl s 1»
, Siijaí d; 'My 1§ í:í*
,titu5«4o&: 14 «S‘ í/ó‘.\-i í iO
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puente de Té 
días, a la circí 
tonas, earrunjai
B género, ala la 
¡nial, anal es nao y 
iáabé, :bI . áuavo
Cmpadcncamoa a la inialíz Polonia. 
Con Bélgica y  con Servia, forma lasa- 
grada trilogía de las naciones Inmola 
das por la barbaria del siglo XX. Oes 
pedazajda, gamia. Sus hijos };uchaban 
unos oontra étrós. Ha aquí qué la ame­
naza una cntAstrofa nueva.
t,«é emperadores de Alemania y 
Austria hán pttb4.k*#^ léndbs 
testos en que p ra ik tén , p^fa dééphes 
da la guerra, la creación dé un Estódp 
polaca. Ese Estado polaco seráregldíí 
por un príncipe aleméa; y no engloba 
rddentro de su territorio sino aú n a  
parta da la Polonia primitiva.
Nadie ignora que Pelania as poseída
j Rnue jbéî  >ci Li|ft jdi «lA«e|
jp&fb résnltá insknmcánfe ál lado de 
los guarismos, .representativos de las 
pérdidas norüegas desde el comenzó, 
de la guerra. Bstas pérdidas réprimén- 
tan nada manos que el IQ i^ór Í0pdel 
toMlaje totf I j  segülb, d i
ciucé müloues y medie de libras. El 
torpedeo de todos estos buques ha cos­
tado la vida a centenar y medio de 
personas.
A  nadie, después de leídas estas ei- 
frás, podré éxtráfiar la resolución del 
Gobierno npruégo que tan salvaje, hos- 
tilidád há despertado en Alemania. Al
eie del Reino piden que, cemo condi 
cién gzéliminar indispensable de la 
paz, se exija a  Alemania la entrega de 
una tonelada a flote por cada tonelada 
a|iada hundida durante la guerra. De 
este modo piensan los aliados resarcir 
bajas y echar por t erra el 
plan alemán^^ero ¿qué ¿speraj|za qú»' 
da a los neutraias de rásarcirsé de sús 
pérdidas si s* niegan i  poasr cote».,, en 
1» medida de,,sus fuerzas, a ios desma­
nes,dé los tudéscés en el mar^ He aquí 
un aspecto en el que conviene estudiar 
lá Nota recientemente presentada pornegar hospitalidad en sus puertos a los  ̂ ^
submarinos beligerantes, Norqfga no I “ éclqnes^ j^
ha hecho sino im itar el ejemplo de Ho- I hedtfales, para que ciérren sus puertos 
lapda y Shecja. Holanda adoptf esta a los submarinos alemanes en tanto 
miol|'ci$q,, cuyos t|rEUÍiía| Ha cu'mpíi- 'f 
Ib  eebrukkk^áiínhte, desde los primé- | 
ros meses de la guerra. El decreto de |  
cual es hb»  copia al de Ns- I 
ruega, data dél 26 dé júllb. Los alema- |  
nbbl;«ill|Íer,aron li| conducta de estás
des naciones mi|s perjudicial para Ibl 
dliadasdue para ellos y se ab8tuyieré|i 
prudentemente .de protesjtap 
no dé los dos éa|os. Parb tan .from o 
cómo Noruega ha obrado en id fn ti^
que éstos n« ajlistan sus operaciones 
a Ips mandatos dél JDereche Interna- 
cioaal.
CniSTÓBAt, D» Quesáda. 
X^andras, Noriembre de 1916.
leWIBIMI
P«
por Rusia, Austria y Alemasia. Pues « séntldo, se ha apresurada a poner ai 
. . «bien. La Polonia prusiana (Posnanla) i j|rito éh el cielov déseUcadehando con
,, hU*s y la Polonia austríaca (GalitziaXsegui- i tra  i,a marina mercante noruega tal íu-
eqlqU^Ablica de ¡íaá-1 yán siendo esclavas. Las prómsSaá « 1  i rlosá tormenta de.tor,pados^uf an rúa* 
i4 |^ v ia s  y aareende manifiesto no se refieren a ellas. | lidad no hay exageración al decir qúb
i ím ^ -
vbM?
^traueperte. El, pu^kianá Iq vlata está: 
ea amplio, herzubim, ■nfiéleota para el 
-tráfico de la pabUidóa;; éatb hay que 
reeauocerlo, por qu- na qu«reasoa pro 
ceder injuRtamente; ppro hay que se- 
üüalar y reeonaceir HÉtbión, por que 
«Slf está, aei mlamé, a la vieta de te 
qué JáMlfe« kílheu;
ble dé b»aa dp». r g i p ^ P d  .. t -. 
do cari a  á á l a | r i |  U n imporlauiia 
obra.
£1 pdblica, en gehsrah aunque las 
memorial y pláubs fié éia abrá |e  ha­
yan expuesto al ébnbélmiente la to - | 
dos, ua pulo  qntrar an alértos detalles 
de téeaica que, sólo i^ tin  al al»uuo» 
de pro£ealoaalés , y 4 éeit|f; el pfikUea, 
en general, repetlmea, qu^^u» de quien 
nos hacemos eco, ha víate solamente 
el resultado, y dato aa que la prineipal 
finalidad de la reeonstruociéá da di­
cho puente, o sea la facilidad para él 
tráfico comercial, ño Sé ha obtenido, 
como se esperaba, puesto que las ea- 
rroa de transporte de Uso corriente en 
Málaga, eon su carga y fuerza de 
arrastre habitual®», no pueden subir
?r brjar,\a!n gran riergó las rampas ateralésl^ esto sa ha demostrado ya en los pobéa diaa que hace que el 
puente s« abrió a la ciroulacíón.
Puede, puM, .decirse, que desde esa 
aapactq^.pigĤ |j iy k u li |i4  -d» du-r facill- 
dadea'^ '" ^ p | | |p i 4 eB a\ movimiento 
comercial éntre feraocarrilei y la 
poblácidd. la o b ta ^ e l pkauté, tai oual
Pese a  toáoslos alardes higiéBÍcos 
que Alemania hace, es lo cierto que, 
eh leque se relaeiaua con sus prisio-
Kada perderían los polacos, sin ap|.-.. actualmente t 
harga, con que Austria y Alemauiá está sometido < 
hayan suseitado el problema de la rc- 
cónstítución de su nacionalidad, si no 
sé les pidiera que peleen par les impa 
rios céntrala® Porque la verdadera 
causa de tal fusidu no eso tra  iguala 
falta de hambres que amauaza a los 
ejércitos da Niudsuburg.
Y se quiera .que Pqloala acabe de 
abrir sus venas y dásangrarse...
PBmSrabSonti fiáy fihfi Ifñj^déibill- 
dad id|ídica* Luego hay^u» ímposibip 
lidad moral. ‘
Mientras la paz na lóh. - . 
polacas de Moscovia lóh legaimaute
0 ,él litoral noruega 
ál máseñ^ricto bloquée. 
íPor qué esta diferencia da trato én­
tre Noruega y Holanda o Suecia? ¿Cuál 
pueda ser lá razón de esa extraordihá
Mros, está observando una segligea 







| |Í o  ya por axígendes de la civiliza- 
n, sino par razanas de humanidád.
en él ihvierno camo en el verano, 
duermen sph.re pajil infecta o sobrh sa­
cos do virutá, sin, más abrigo que utsa 
manta delgada, y aveces sin eila y 
sobre 1á tierra.
Sn los campamentos de Holrmindon, 
Mersebuig, Sjeanenlagar y Darmstadt, 
prMcipalmetiks, «1 numero de prísk- 
néros tuberculosos es tan grande, tan 
aterrador, que Jiast^ los mismo» ihédi 
cOs alemáueá-háñ Uegaao a alarmarle. 
Sin embargo, .éí Gobierno nada ha k® 
cho para éVifar la propagación del 
; mal, y s® da et cabo d® estar viviendo 
 ̂ en Un mismo baí^racón enfermos dé 
todas clases y convaiecientes de herí* 
■s das. , ' ■
I  D« nada han valido, hasta ahora, 
I las protestas de los países aliaaos y 
I aun de los neutrales, contra esta cofa - 
ducta de Alemania, a pes«r de que 
prometió méjorar la condición da sué 
prisioneros.
La mejora fu¿ solamente «oñeiab, 
puesto que todo sigue como antes, ca­
da vez más agudizado el mal poi; el 
aumento dé prisioneros y por las faci­
lidades que para su propagación en­
cuentra el contagie.
Prescindaines oe ideas,de fíiiacionesi 
de preferencias. La conducta de Ale­
mania, juzgada imparoialmente, me- 
rpee la censura más-fuerte de la hu- 
itianidád.
c , Salvador Muñoz.
rDá8senoeras»8 y vengafavaa que lea him 
brea y *1 «mamo faesepa » sbo8 Msignedas
V valientes que lea mejerea fraBOtaaa ® lU- 
slfiSSB Qupnao tienen}» deagt»em dê  pede? 
Slctmw de las suyos «n loa oamp^s de ba
Loe ae«5rdeaes que aa h»n psoduoido 
en algunas pobUcioaes aiesaenaa, ubb aiao
obra delas»a3«res.
: 'E l  esnp ré« tito  fvancéa 
151 inlísuta resultado obtemio per elGo 
bierne de Francia en su. óltma eperaeion 
flnanoieí», es la praabiÉ aaaa endéute del 
vigor do los Sapitales da la yeoiua Bepnbhoa
V Uná gárántía de que las fenevas eperáoio- 
ne« serán todo levigotesasque requieren 1 ts
eireuutaaeias. , - . ■
Parlameute. atento siempre al ínteres 
de in naeáón, tratará exseasitjaente de la 
aplieapion; jdel lesnFSásfato, .íee\amande ^  
los gqbwtñ®'* y »íhta"es una unidad un actividad d« o=,neepeion
V de relación que determinen ,1a vieteyie fi- 
aevnrn debe íassbiea
ria safia desplegada .centra les uerue- 1  rofia nación ea guerra está en el deber
gos? Entre las mucháá coéas reveladas 
per loé slequauts qn esta guerra, upa 
de ellas es que én tedas sus acciones, 
por muy seutimeuUles que a primera 
vista parezcan, hay iavariablemeate 
un fondo de frío cálculo y de previsión 
parAlo porv.enir^. Bs pradentey4«ier4m
tanto, dejar aparte la rgbia eagendra-
hoy estáy 4e há thpkg'raQlo, adolece de 
iie^áe na defeetb ea>una falta l^viittentabl
plta-lisimo, que sólo puéda tener ya re­
medie—el las pendlenuBs de dichas 
9ampaj| han de BuavizarBO\comb la na* 
calidad lo impone,—realizando etrai 
obras qup hau d# e s u i^ r^ u  m 
perjqicios a muékas p rep l^ad ei urfa»' 
aae de la:Alas|,é^. y  tOallqe adyaeen- 
ite». Ee decir, que le  ha realizado un 
mal para cuyo remedio hay qu® reali­
zar otro» males. Y mírese por dando 
se quiera, de nse circulo vistoso y  la ­
mentable ña puede ya salirse eu la 
que se refiere a las famosas y eo» \p  
ta |ps obras de construcción y empla- 
zamilñta dél ñubva puente da Tétuáa.
Ci4rtoÍ[uA,el Estado,-de galmeBto,»7 
« Iba á construir klÉ  
ek una earretera sobre un rió ;l 
i,^É^b‘- a ^ 1-tblík"loi'quf haa lutsrvuafi-.'i
rusos. Jam ás »e ha dada el casa de que 
se obligue a les habitantéq de uñ tqrf i- 
to n e  ocupado per ejércitep encMigos a 
alistarse en las banderas dél é é u p ff  te,
Recordemos, puesto que dé alem a­
nes se tra ta , el caso de la Alsacia L̂ o- 
rcuá. M ientras duró la luchá, los alSa- 
d añ o  loréneses^ que no hábíán engro ­
sado las filás del ejército francés, ^ef- 
maneciéron en sUs hogares. U aa yéz 
hecha la paz,* se les exigió qué elígie 
ran  entre su a n tig ta  y su nueva pa- 
tHa. L as que iió quísierán ser subdi­
tos alemanes se m archaron a FráriciaV 
L es demáp se qttedaroñ en él país.
A hora nb $e espera al trátado que 
p ó n g a la  a la s  hostilidades y  que ha  ̂
de reform ar el m apa del mundo. E u i  
plena guerra  se dispone del preser>te y  $ 
del porvenir de una extensísima co -1  
m arca, poblada por doce milloñes de 
habitantes.
El . ' . :
¿Cuándo se h a rá  lo mism® cofa léá 
belga»? Pero, ¿qnó digt>? Yá^ té e itáq  
haciendo igualmente. El réglaiqn qú 
las prestaciones persovatep es ápl|(k- 
do qn Fiam andía y en W aloulá, se |ffa  
ha declarado oflcialmehfé en sfa resj* 
dencia de El Havre, el Oobiernó d ll 
rey  Alberto... Mile» de Infelices qou 
árráncadós de sus casas y fbráaáos a 
trabajar én beneficie de Alemania. Y 
en la Conferencia dq H aya fué.sétt- 
pulado que eso no sé ]pódfa hacér/.l
da en el aqffiffto que
priva de.iíiñ exce­
lente baso. ,PM® ®rar contra |a  im- 
pof tenté linea nórdica dar eománica' 
ción entfe Inglaterra y Rusia, y tratar 
de encoattar la idea informadora del 
ataque ¿ófatra Noruega en algo más 
positivo que ún mtríf impulso de ven­
ganza.
En él turób dé iétbs des áltiólos me-
di^rátai* a Stá rehéléS héií láá dibidáf 
cOnsideraciones atenuando fu lo  posi­
ble las amargarqé que su ce^wbl4^
prisioneros hk de producirles. Y Ale- 
aun ia  en este juntar no se conduce 
ij^n la solicitud Áñe debiera, hacerlo.
jSl trabajo Orzado» la jtá la  alimen­
tación, la stldédád, la miseria^; el dór-
álredtütr le li gicrri
Lúa s e n tim ie n to s  d e  P o lo n ia
,re
rie­
ses, sqbmarinoe teutones han des­
ido
En la C¿níerqaciá de La Haya...
-------- ’ ■ * ' .................iBahf Vne de toS _ 
fia tenido á gala ño 
de sus acuéfdoé.i.
El ..
' Les muchachitos y lis  aomhrcs de 
rsdhduftdura de Foleniaqer^n mevili 
los. Los prisioneros de fckérrá rusos 
. ofigen pqlaeo,^. tambláq. Unos y 
^ras batallarla  .cóñlra dos ántigúes
I plega  más intensa áctiyidad que 
nunca ih  el fiáitdKfiíiefató de burees 
neutrales. Diriáse que sus comandau- 
^ tes hah recibido órdenes terminantes 
I  de echar a plque,..cou el menor pre- 
I  texto, cuantas ea i|á^ac lone8 neutra- 
I  les topen en sus ftitas. Y esta desafo 
f  rada campañq^®^ fuertes visos de vere- 
Ysimilitud á |a  i^plníón clrculanté, desde 
; hace ya h j^ n tp  tiempo, en ios países 
aliados, |égün j»  cual la cámpafia sub 
marina dé Ai|imania más  ̂ un es-
sqIu-
ción a la guerra, és parte Intégrante 
i d e a n  planecenómico cuyoóbjeto es 
pbnér a los navlcrbi alemanes en con­
diciones ventajosas pma reanudar el 
comercie marítimo tsáñ pronto como 
se fírme la paz. CUáfidb mayor pea el 
número dehqrcoájitíárfclñics hundi­
dos, tanto menor feíi| ,É;fcpÉmetencía 
eon qae habrá de hahlñqí|q.ía flota 
mercante alemaqii;, aetuáímente inter- 
aada.en. lps puerto®.,nacionales o aeu- 
trales. Ahora .bién,.N >rtmga efaí antes 
de la guerra, la terGerápbtéfacia naval 
mercante del globe> y aUfa hoy, apesar 
de sus numerosas pérdidas; éigúe sien­
do la nación neutral que dispone de 
mayor número de toneladas. De ahí el 
espeéial Interés de Alemania en hun­
dir más barcas noruegos que espafioies 
o daneses^ ^
Tanto cuérke ®§tá tomáfado en ín- 
g la term  ésta, opinión qué ya se h» 
nombrado nna Cemislón párlaa|eíkár 
rlq para estudiar la vlakilldád del mo- 
^ééto én qko taé Cftaíarfas 4e Córner'
qrio infecto y el aire pestilefité,ftt| ■ 
Chk; sietnpré yeh^*^^’ké kany eflpácés pa- | 
m q i  desarrellb dé las epidemias. Pues 
éá esas cpnóiciónea leq prisiofae- 
de Alemáfalái i<Ía4Pñtríiflo és qu® 
,4̂ r é  ellos hayan adquirido cuerpo 
fnumerosas enfefmedaáea, |CBtre:é||as^  ̂
eítiftis exantemático," lá líebée tírb-v 
i||sa; b l  esborbUtó y  la  tnbércilósis, 
Í |n e  están causando verdaderos estra- 
í;g«s?
1 El Gobierno alemán debió preoett? 
PIttge desde un principio, de adoptar 
médidál higiénicas para impedir la 
propagsción de las apidemías; perale­
jos de ^hacerlo, viene observando una 
punible actitúd dé indiferencia, no 
preocupándose dé aloj|ar 4®ntro de un 
mismo campámento trepas que estin  
en perfecto estajo de salud qon trpims 
en las que se ha dado casos de enferme- 
dadM^hpfiTajgiósáá. A ií |lor i|eiS|»íó, 
i los hñMerós prEiónerios rSSBs á pórtí%
¡ if>n el germen del tifu% y en vez de 
 ̂ faislar a los atacados,"Je, mezclp 
f con los franceses, entro í&á cuales sé 
. propagó, «orno es consiguientéi.tan té 
í rriblngiai.
rí El desarrollo de la tuberculosis eq- 
I tre jos prisioneros de las distintas nq- 
i cionálidádes, há adquirido proporciq'
 ̂ je s  enormes Como único medio os 
í evitar la propagación, el Gobierno al^- 
I ifián envía a Suiza algunos enfeFjnof i 
5 duya cifra no representa n jd a  cm 
I comparación con?eÍ número de tuber­
culosos. Atguqpu 4e éstos han sido 
mmbién répatrisráes, p iró  su estado de 
i gravedad era tal, qué. poquísiaaos Sfik 
los que han,podido UéffUf áS«pMp- 
Én cambio, aquéilos qne, aun ataca^
 ̂ dos de tuberculosis, no se encuentran 
I aún graves, son enviados a trabajarla 
t las minas, a las canteras,y á laUqsarís- 
[ inas donde inmediatamente se tes agU- 
; diza el mal,
í Los prisioneros franceses, como ifae- 
U®z aclimatados, son los más e ^ u é s- 
k toa á Ih tnbércUióiis. Tahto
£iá revísta/’olóma. oomenienáo la p: 
elamaeién de la amtenomia hecha en Tari 
vía per las auteriiaáei aiemanai, aiee: 
■Yarseviafao se há movido Los parí# di- 
eos ofleiales aíemañes reeenoeen qae a la 
manifeBiaeiétt érganiáada por el ©óbieir- 
ño, sólo asistieron S.QÓO personas, lo Omal 
es po^o paia nna pobláeión de 90 OOÓ almas. 
Bsá maniféstaoion faé, por Unte, nn fiasco. 
Los polftoes han comprendido qué sentido 
tiene ja proolaoiá ánstro-kángará y saben 
qne se trata seneillámenta del reelntamien- 
te de la población de án país invadido.»  ̂
Peepqés de citar ese ejemplo rek^vo a ja 
|*plonia rasa, ja  revista P o lu ta  cita otro, 
rejerente qdos polaeos de Alemania y dice: 
«180 polaeos del ejército almnán,prisione­
ros de gnern en Fraaoia, han entregada 
34 700 francos para al empréstito francés. 
Este gasto espontáneo es la mejor prueba 
de les eentímientos délos polaeos.»
L a  ev acu iae ió n  d é  T r íe n te  
Un telegrama de Boma. annnéia qne las 
ántoridades sailitáres anstriacás han érde- 
jádo la eváenacien de Trieste. Los hi­
tantes ábandonan la eindád y se refñgian 
en al interior del páís. Moches han llógaáe 
ya á  Yiená, donde la pólieíá ios aísla; para 
evitar sn eontaoto eon la población y qne 
faeíliten a ésta datos relativos a la sitna. 
ción.
El Estadíé Mayor anstriqéo ñe se ha li­
mitado á enviar refnerzos al Carsb; ha re­
forzad® tf^mbién la guarnición de Trieste y 
lá ib Éoiá y en está áltima eiuded realiza 
grandes preparativos para qne la esenadra 
pueda salir del puerto.
£1 é é m e ró ie  ezetérior
pal que, si ya .parece segura 
'I aparecer próxima. ,
•í L a  au to n o m ía  
a Ehjo éste epígrafe escribe el BonsjJtne 
if- ÍSlovo: . .
 ̂ «Pásde el puuto de vifta ÚH dgreeho m 
 ̂ ternaeieuRl ei acto dsS dobiereo aleman no 
' tiene ninaón valor inridrce. nosetres uu
oreemos que Un Estado neutral, cualquiera 
hue sea, pueda reconocer el nuevo reme de 
lolenia antes de que «e firme U paz Éste 
i remédo de restauración do Polaaia j de 
^ muestra, ante todo, la terrible OEisia mte 
rior que atraviesa Alemania y prueba wm 
b^én que Guillermo II no ha obrado nejo 
ía severa presión de la reahdad, al quemar 
sus naves y renunciar a la política secular 
prusiana, en la cuestión polaca.» 
Homeattj® de  1®» m g leso s
a  F ran e i»
Les oonstantés searifieias qúa Francia 
réalixa, hatiéndese,bizarramente per resta:- 
bleber 8Ú Europa élimpterio de la justieia y 
del derecho, está imereeiéndo oalureaes y 
entusiastas elogios de la prensa »íl»«
coincide éñ reoenooer la neoesidaá de un
homenojft a la héróica BephWiea. _ ^
Con este motivo escribe el moit ee lion-
dres:
«Todo lo qúa Franeia viené haeienie por 
iá causa de ia litíestad y de la eiyíliaaeion, 
ño sórá oenoeido eempletsmente hasta desr 
pttés de la guerra; poro nosotros sabemoq 
ya lo bastante para que nos oreamos en el 
debér de rendir na homeaare de fratqrni- 
a»d, de gratitud y de admiraeión a la bra  ̂
vnra de sus hensbrósy ala entareaa de sus 
mujores en la más grande lucha que regis- 
tíá'fe historia.» ^
D époriaci»a® s o á  S e rv iñ  
Los proeechmieates de deperfeefen que 
los alemanes vienen utilizando en  ̂Bélgica, 
a fin da proporeieñarse braqbs parases fá­
bricas de munieienes, empiensa a emplear­
se también en S*rvia.
Según el Bousskoit Slovo, han llegaco a 
GdflBsa, hUyóndo do 1» thanía gernlMe- 
bálgára, muchos Servios, los ou*leR náj 
dicho que han eomenaado la deportaciones, 
áiende eondUoidos a Alemania todos fes 
hombres de 13 afios en adelante> een éhjef* 
to de ser empleados en'fes'fábrieas J é  mn* 
hieiones del imperio. ' . '
En las eindades servias, los „w
¿ dedican a quemar les árehiyes y fes bibhe 
d a  In m ln té rra  teóasl destruyendo'teda lé queque»: leoet- 
, , I dár el réino de fiervia. Hato unido a ^
Bnol transeurso delmes de Octubre, (U * - .
eomereio matitimo de Inglaterra ha dado
•xoefentes resultados, Las importaeiones 
«e han elevado a 81.123.370 libras ostsrU* 
nSB een na aumento de 13.230 OÚO respec­
to a Octubre de 1915 y fes expeitaeiones » 
44 746.248 libras, con un aumento de 
12.730 000 libras. Las reespoiaeionea han 
aumentado en 500.0Q0 libras y han ascen­
dido a 7 763 322 libras
L a  m u je r  A lem ana 
p \  Daily. Mail, publieá úna informaeién 
refetiva a la actitud dé 1a mujérfs a l^ a -  
úiaB oon motivo de la guerra. $é) ‘ 
feas Curtir, hutbir del articule, se
a
BuiSérosáé dóportaelones que R® úien^ 
praetieando, hacen que el aspecto del país
seá'tiistisiRáo.
É l kam br®  e a  lá s  t r e p a j
a íe m á n a s
La &e la Crm, al dar onontR de loR
filtírhos debates militares de Eeiohstag'r re* 
oege fes deeferaeiones hechas per el áipu« 
lado sooialista Oohn, según él eaal,| fe» feo* 
jáas aiémsnas están pásando hambre/puei- 
to que fe ración de comida que reciben es 
insuficiente pera sn aliméntaeióa;
«La falta,—ha diehó Oohn-^ébedéce a 






M iéKtlAS i S  
m sím a a É ia m
Boiais etuíiíáarablis »*riaati en loi aIim«H- 
t00 jpesadaf ea loa almafloxos y rejjpoaaSoB 
deapnóa en Isa aediaaa da aa»ap«&a. Todos 
estos abuses suelan pasav inavartides, por­
que les queiaaoonoeeii aoestumbiaakalajar 
a les que debieran oerregirles.
Las eooinas partionlaree de los efioiales y 
subofioialea, deben desapareeer. Les solda­
dos las eonoeen oon el neiubre de ceoei- 
Bas de ladronea» (Spitabubeuohe) y esta de- 
nominaei6u basta para dedueiv anal serái su 
faBoiáBamieate >
Los é x ito s  ita lia n o s
Lg SHomali de Italia:
«Les {iltíiBos éxitos obtenidos por las tre* 
pas italianas, kan obligado a Austria a en­
viar nueves refuenes eon la esperanza de 
que su iaterveneiou iaspedirá el avance de 
nuestro soldados.
Nuestros progresos amenazan, en efeetoi 
seriamente todo el sistema de eomnníeaeie- 
nes entre Istria y Pol^.
Si los austriaeos se ven obligados a aban- 
deuav esta tiltima población, perderán de 
keehe tedas las. ventajas dsl abastéeimien- 
to organizado por Sebenios, Spalato y Oat- turo. c
Bntre tanto, su fleta 
giarse en el Arehipiélago i
Ca&onss para Rumania
Atendiendo las indieaeiones qué a los roe* 
peotivos gobiernos se vienen haeidndo, es 
casi seguro que la Entente enviará eakenes 
de grnese ealibre a Eumania.
El envió es seoesario, no sólo para que los 
rumanos pueden atender a su propia defensa, 
en eontra de alemanes y búlgaros, sino tam­
bién para que puedan desarrollar los planes 
de los ohados y emprender la ofensiva que 
de sn esfuerzo exigen las futuras opeiaeío nos. r
tendrá qué refu-
Ct; teprojij dtl flojpitol |
'4u/;aií> uí<« «nosntrábumos. *y«r es ' 
Jeíftíura d«'Vig2l«ne!si, »ví*®k»» per telé- , 
foR» á»«do «1 Hoepitel civil, pieiesd» «a 
enviasen faorsss u dieho b,>nófioo o&lu*- 
bieoimifínto.
•sg Según pullmoe «svorlgnar, «1 objeto la  
eato ern «ebiilo o «xislir entre loa l«pro« 
sos Olería ceaíraríed#??, jsmíitíStzSfud» fu* 
g«rsa del pabellón donde se ulberg^m 
pera protestar &ntp el Slobeiníié'^r eiyíl.
Bleki antoridud nos manifesté que lés 
leprosos so bailaban dosoententiís per se  
estar GOnfermes eon la ratigiesa que ia 
enperiera del «staklaeimiento ksMa ds- 
eignado a earge de ellos.
Al Hospital ai vil aa «avió nna purria 
de seguridad para euslediar a los Ispre^ 
sos. . ' ^
Estos pacientes no se onouentraa muy 
íranqnüts, y ^tan mantfesMo que. per 
cualquier wedio.a an alo|i»oé se fugaVáa 
del Hespltal.
Per este motive se han ndoptade bslo 
género de preeanefeues.
dtitrdos d( If Cenbl<| Nixta
La Comisión Míxk ds H«aíttt«¿QÍ«atG‘ 
y Reemplszo de esta previnoíé, há eomn-.' 
nicado a este tdebierne eivil, ios acuer­
dos qua siguen retetivoé a mozea parte-: 
neoiantos a les réemploxos que a centí- 
nnueiÓB se expresén:
Reemplazo de 1912 
Belevsr de U nota de préíúgo al U|oxo 
númai^e 260 del «upo de ésta espitaí, En­
rique Olivar Nérre, deolaréndóle éxélBÍ*’ 
dotemperal, - " ‘V'
Reemplazo de 1913 . ;; tp  
Declarar soldado al mozo r.úmaro 1920 
de! cupo de ssta capitel, Frenoisee Rosa 
Páez, que ka figurado come pfófuge.
Relevar de la nota ŵO prófugos « los 
m«zoa B úm«ro 198, M «> %u«l IMarcet Fer­
nández, número 12S7 Emilio López Eó- 
m»z, ambos d«i «liste mmute de esta ca­
pital. ' ■
Id. id. al mezo «úmere 184 del alista­
miento de esta ciudad, loaó Rhiara Rsr- 
cia.
II. id. ai mazo número 7 dél «liste- 
míento de esta ciudad. Fraucis'^o López 
Fernández, doclerándole exeluíio t«m- 
pora!., , ,
II. id. al mezo número 461 dirl eúpé 
de esta ciudad, Francisco MsrÚa Jimé­
nez. declarándolo exolnido ictKi,
II. id. 1̂ mezo númar» 1600 del alíf-
t»MÍ»ntó'ds Ml«i'6Jed«á,Píd?é Macfá'ÍB*- 
rragáu, d#iê «>ráRd>ulo »xoi«í;t(  ̂total. 
Reemplazo de 1914 
14,•il. sOf*'-' í!iá:»srre 83 MÍ cap® de
Torrex, Jit'SÓ ©ítogíii Maiftlí».
14. id, al númoro 117S d«! cupo 
de asta ciudad, Laureano da la S&niisi- 
ma Trinidad.
H . td. al mozo númare 191 del capo 
d« Ronde, Alense Almagro Húriüe, rss- 
tifissndo e! nombre por al de 6rístoba1
ésa  ^4«|ío Sáackoz .Cabi^pa y. 
8«fu«d*->a te n ié u ^ , S*v«sie ■Tórre» 
Soto y ^c-n S n r|i^ e  P-^laei« Jímáaaz' nór, 
la ««Bni!(ió» dezieplpefisiúu ea oste éápitei 
piíoét«n:^o sus seréisies en la segunda 
de Difpózit» del regimiente de 
Ferrecarriíes,
I M ú íic o i
' S# anuncíe para cubrir Is oposición 
usa vnconte de músico de primern ciase V, 
en eí Batallón G»z*<Sorii;s do les Navas,  ̂
de gusruieióu.:on...Laraeiio, cerrespon- |  
diente a requinto,otra de igu il éiteg<»ría f  
cerrespoudieiite a bem ^rdino  en el re-i' 
gimiento do infantería de Arsgón de | 
gHsrníoién en Zárageza, des de músicos |  
do torcera cerrespondienteea la ceja.y 
clarinete en el regimiente antes citado y 
y otrss de igual eategorie eo> respondíen- |  
te a saxofón y clarinete en el regimiento ,< 
de infantería de iRravélínari de g u irn i-  : 
ción en Badejoz.
I Múto-'Sarage
I Al^dler de y sómedosw S vdq|o psr ifiiMt y por kilémfOtMS, a pesias redueidot. Hura esóé scréioio eentzfléoé eon eoekea aA F H A  l ^ 0 9 C ) C I 0 1 « . l 9 " r A «
Oabtepfes para Geideiae, a peeséas 10. OámatuB para las susatas deafle pesetas 6 á U . %auAM repuesiei dé tedas edasa de aé(j 
Síes, a preoioe que no admiW eempetoneia.  ̂ ;
9»Ueres y despaoko: OalU TQMA8 HHRHDIA, S ^ I B O  t.  A&AICIDA mt BIENAL y C0HPAÑXA.-~Mél8ga.
Consulta espécial de cirujía y del aparato urinario
' F O i a .
Z o ilo  Z e n ó n  Z a la b a r d e
' M édico del H ospital Civil
Alumno de  las clínicas d e  P arís  (Dr. A lbarrán) y B urdeos (Dr. F o u sso n .) 
0ONSÜLTA: 9 DE LA MAÑANA Y 8 TARDE, PLAZA DEL ^A T R O , U .
l e i A S  B IB Ü O fiR A FIC A S
Ks libra d( fieyl Cnrgt
«1 titule de «La tietoria en mareka» 
acaba de pubUearse un libre referente a la 
guerra, del femóse pelitiee inglés Lleyd 
Gewge, libre que al apareeer ea Landres y 
en Faws tuve un éxito de venta peeas veeos 
oonoeiae.
«La vietork en mareka» eenstituye la bis- 
tena mas doblada de la iaterreación en lá 
^ e r ra  do la Gran Bretafia, y ninguna nála* 
elocuente y autorizada que la do 
Lloyd Geerg» pedía eantar la epopeya que 
Europa**** ** desarrella ea les eampes de
♦•.r ̂  vieteria en marcha» expone el es- 
tauista sm par sus originales puntos de 'na­
ta sobro las traasfermaeionos que la gran 
guerra ka operado en les proklomas ooenó* 
mico-finanoieros, militaros, poliúeos y «e- 
oíales, formando sus veintiún eápitules e l*  
conjunte más admirable que un kemkre de ' 
ideas pudiera ofrecer referente al aetual pro­
blema europeo. '
. ^etoria en maroha>,eserupulo8amente 
teadncido por el iistiaguide ésoriter Yioente
^  ««««fW Í*  j  íwl«i<!<l»l. MI-
l i .  id. si mozo número 810 del cupo 
de esta eepitel, Francisco Expósito TerOt 
declarándeie seidsdo.
l i .  id. ai mezo número 791 dpi cupe 
de ceta eiúdadi, Antonio Ruíx Gómez.
14. id. ál mezo número 515 del alieia- 
miente de esta ciudad, J aan Alisante 
Remirex. declurá^áQÜe excláyo tem­
poral.
II . id. «i meso número 8 dsl álle|á- 
miente de Maoberavisye, Manuel Afjss 
Joles.
II. ií?. fcl m»zo súmoro 67 del cupo 
de Ronda, Nt^rcjee S^rratorá Bailes- 
teros. ‘ .
14. id. el m(í>xo númere. 266 Jol supe de 
Anteqa»rn, .SóuarSe ¿«' iá
Saniísima Triniásd. .
Id. id. ai moza númoro 26. del cupo 
deiilmargen, MMso M^r j  ífón FoíBáia- 
d fi.
netaux.
El Ubre lleva en la portada un megaifiee 
Mírate del umversalmente populur Lloyd
¿ I volumen, de 800 páginas, se vende id 
precio de 2‘60 pesetas, en tedas las prinei- 
pales Ubrerias. Les señores libreros dirigí, 
rónsus^didos a la Editorial Oervantes, 
Hernán Cortés, 8, Valencia.
Acaba Ae ponerse a la venta la. nueva' 
;^ra de Jaeinte Benavente, «Orénieas y 
Diálogos», kermeso volútaen de 240 páginas 
qae eontíeue varias eréaioas en las que el 
ilustra autor estudia diversos aspectos del 
arte teatral, relaoienados con los autores, 
artistas, empresarios, públieo de los estre­
nos, eto., todas admirables de estilo y salpi­
cadas oon ingenieses y sagaoes rasgos de 
ebse^aoion y en las que campea la fina e 
inimitable sátira del maossre La segunda 
parte del libro contiene les diálogos que más 
fama kan dado al eminente dramaturgo.
«Orénieas y diálogos» lleva, además, una 
bellísima postada, tirada a cuatro tintas, 
en la qu^ insigne Benavente aparece oon oí 
traje de Crispía de Lo» interem creados. B1 
nOtabiUsimo pintor Arturo Balloater ha rea­
lizado en esta portada unama^nifioa obra 
de arte.
La obra se vende al iáeréible precio de
IWFORMACION MIUTAR
P lu m a , y  E s p a d a
■ ' ■ d o B cu rso
Sen «sreglé V ln  biize'4 dsl ertfísulo 5 
dol roglumento del personel d« erti<i«rí«
l ‘£0 pesetas, en todás laa principales Ubre- I oproboée' por r«ii orden de 28 do Mí^rzo 
rías. Los señores libreros dirigirán sus pe- f  X las insirnieeioncs y programa
didoB a la Editorial Oervantes, Hernán Oor- 
tés, 8, Valeneia.
Uno de les mayores y más recientes éxi­
tos de la librería inglesa, ha sido el libro ti­
tulado Nietxschsand the ideáis ef Modera Oter- 
ifnamy, en ol que Leslie Stewart estudia «los 
aspectos de la obra del gran filósefe alemán 
que pueden llevar alguna lú za la  política 
social y a los ideales de Alemania, tal como 
se han revelado en la presente guerra».
Esto y el extraordinario interés que siem- 
prei ofrece la obra genial y originaUaima do
qne a continnación so injertan, so verifi- 
carán oposieioRes on. ol tshor do proci- 
siétt,.kbsiira torio y éle'ctretóonicÓ
dfil »rm« y on la fábrica do Oviedo, para 
provoqr, «n el primero una pieza'do, 
macetfo do t&ífcr fio ofició maqninisto 
oloetrieict», y /« ségund» Uep do, 
igoai eutsgesk de oficio árm ele,. '' ' 
Les deciguédes paré cubrir Isa plazas, 
qno so anuneisn le  maestres do taller 
dUlirnkrán ol suelde cnusi Jo  dos mil. 
pesetas, dsroekcs pesives y Jsmás^ qno 
cencedo J* íegískoióK vigoRtó.,
Bi <í« 11 do Diciembre próximo, da-
M@tas Munieip^es
Esoz t̂ura
Ante el^Botado jón Grístébal fi|tebim 
Genxálcz y suscríbiéndolá el ftieeiJe, se­
ñor González Anaya y sindico doá Ai^c- 
nio Miianés Morillo,«o firmó ayof on U 
Alcaldía ia escritura de otorgamiento dol 
arriendo do leq^eirbUrlos maniqiptles oa 
su período ejecútivo, o favor do dón Ra­
fees J.€al!o,y, Garda.
Bstuvieron p r ^ ^  on el acto étoo- 
eretarió del AynnUmientó don 
Mértós y |i f í  d«l Jo  arbi
.Jéú, Jééé'ili«^i'  ̂'.<■
V ■ ■ ' V ■ V ii í tá  di»:^é8)|
' Bu cumplimiento J«i: «o «di
do «n «1 último eabiidó'Mttnídpál, 
caldo y una ̂ ««mf roca. ' Jo-.
c.<sjiUosvisitOTon.éyl  ̂.topjo/*;’ iemiliá:; 
del iníertuaado c«M Jal cémentorie
dc 3«n Rafaol> d ^  Miguel lísrnánJoz 
Laries, pero testiÁiáonierio ol hondo pe- 
«ar dei Ayuntemíentoy^do Málaga cutera 
per ol herrando erimen .««pidíde « a la  
persona dol que f aé popukr y querido 
oaocrdo.te.
Xtohermánasde don'Migu'^^l se mez''
traron profundamente rocanoeides a tes, 
maBUcstacioucs do pósame qu« se leo 
tributaba, exprosondo su gratitud al 
jAiuntemiouto y o la .«ia4«i d» Málaga 
;»ór;íí^íp|tt*s.ír«s Ja oariio' y Tóspoó^uo . 
k;«do^ado-;r,al«i: mtmória' do stt';<>,lí.sr- 
j a f t a n o / ' , : : ; , , . - 
La ordéB deludía
SíguiMJo ia couduet» qdo
nos h«imcs trazado ro s p re tó la  pubika- 
eíÓA á* GT&m áel ete k s  scsien^s 
maoiaip*Jíi>í, d# iaserUria por
ser Buuy oxtonza..
En el «xtrseto do k  essiéa daremos 
enputa deles principáis tsuntss.
Asfaltado
E a oí próxima o&biiló se pr»saaurá 
una inociéa del alcalde encaminada a 
déitar do pavimenta d i asfoito la callo de 
Libério Gárcie. ;
La obra está prcsupueileda an 3 159 
pesét&s, suma que se abonará a la Boa- 
prosa Gonstruotora de h a  losetas de as« 
falte oa dos aanalídos.
Bu cuento terminen les trebt jos do «t- 
fáltido que so roalizan on la caíto de Bs- 
peoorfas, se affcínarán les de la plaza,dé 
Spinola.--:
L es p á ja ro »  em b ra g a d o !
Un« numeróse comisión do nij&es do 
les oáóuclrs «adoaaies ha v k itá ^ ó í al­
calá» ptara ictícmorls: que îló léo.Óxd'jt; 
oportanré s fia librinr a ''08>tíVr-->ij f;.A- 
j«¿ri¿í<í3,dd ofttíijsíu m artím  k  va,i-
lía y á«l íÉ.ifbrígño fe que Ips.pomotsfi 
6íp«« chicos qa« -'iUn»n U iá|h'fer ac­
ción d«l cariñí» qa-s sí dabégé&íiár^a ios 
páj«res. t '*
B! alesIdo-jétojráíííúJJ' l»'̂ |uílííĵ jpél1éió;n 
do «sos'.-súfies/qo.z ^élfkuG^t|«h;|^'roc«- 
der :Jó «st% Íokd¿s da
nebf'op.ty. ^g^p.f««cs s^ntimisatos, dijo 
que c&slíg«.rid 8avówm-’»íí> *1®» m^rlirí- 
zedei^io do k » t2«viit|%(iW ordJüisn. 
M do'alcomandiintái^^a'-gaardío mu«rci'-' 
7  p»l-ol '■;«xaoto.'‘:iíé?iÍ^íJHout«'«e-1ft 
poeieionosí J«:^l4M'--Or4ciiai;zaS', -a -este 
respecte. ■- : ■
¡Meneo « es» obra b’ÍBRhoekor!i s'-ñer 
aicetdo, porque crimi»n qa« S'« c<̂ me- 
io e^a ios pájtríjs pov «tots épecs iél ele, 
08 QÚ estigma pera M ákgtl
CiisniMe di JFiiKk
Aviso a loa GÔ ortifedores
En intorfiá del comercio de expori:»- 
 ̂eién de esta plazu, el Cónsul de Fran.’- 
te la  en Málaga pone en coBodtolentb 
de los señoree exportadores, l |^ :« e ría  
coHfveniente para ellos' réitílftr)^|f esté 
Consulado la lista de las marcas o con- 
í tra  marcas que suelen usar en sus ne­
gocios con Franciísi sus colonias y  los
¡ PROPI ETARI OS!
S £ A C A B Ó  ü .  G A S T O, .. • V' ÍÚ-. o • •* ‘ ■
El nevlsüBo R egula- >
dor MXRAM3A (paten­
tado), resuelve e l  pro­
blema; ahorra dinero,
eeeuonij^m agiM, y  t o i t a ;  
Gen exactitud el uftai»' 
ro de litros que se de­
see..
' iR epreoeiitax ite  g e n e ra l ,  D?n José MonteolBoo, ViUaaueva, 43, pfin- 
dpal, izquierda, MADRID.
dociJes, r»spfistivtménto, u los priéiól 
Jo Iztaliez (GrsnaJ«), Córdoba y GubP|
L t Adttosá ds Málaga ha doalara^ 
come d j preoodancia do «baudone, cii| 
to sosoRta barriles v ack t qua trajo 
LiTorpooi oi vapor «Ltaucra», eos8ijk« | 
das a la créan, merca R.
B̂  batállóu do oszv.deros do Ckiclau| 
on R«dor, anuacl* par* al dio 39 dat ai 
tual la subásta da 26 baatoa do dosooi
B1 Ayunte»mionto Jo Guovat Bajas, pjj 
bUca la.tsríla da las ospaaíos q«o sa hl 
I jacerdade gravar, para eubrif oi dófi| 
da aqúéí muaicipie^
: v >;:S*;.'h«:péZ»ak»ado4olIttZfi§4o.^^^^ W M  
tracción» do Marba!íeróV««avo' jutZi.''’Í ^ ; |  
Luis M irra Lépoz.
,'é, '■ ' ■ , ' ■
I B4 Ayuatsmiento Jo Cárfama anuncia 
I la c(̂ b?«ir>za voluntaria duranle loa diis 
I 20, 21 y 22 dol actual,; Jal arbitrio oxtra-
Í ordiuano do tspeoiea no tarifadas.SI do BonaJaii4,la oabrenza voluntaria Jo les repartes á« «onzamo^ y arbUries- 
oxtraerdmarios sobra topacios no tarifa-
L C A M B A D O
ÁÍm & oen  ¿ « ‘ f e r r e t e r í a  k l p e r  m a y o r  y  íé^ bó^
mí U  S U íO  : ,- p S O 'U X
B a te r ía  do ceeina, H e rra je » , H o rra  BuieBta», F ra g u a s ,  T e rB ille r ía , 
Oava»ÓB, A lam b re s , M aquinaria^  OlemeBtoa, C h a p a s  do hierro. 2lino 
«Btuftadaa, latón, cobro y alpaca. T u b e r ía  do hierro, plomo y eitafie. B a& erae 
y a r títtu lo s  d e  « a n e a m ie n té .
A R T IC U L O S  P A R A  C A L E F A C C IO N
Salamaa<4ra«, Radiadores, Estufzi tukular'o! y  pava gas y  redonda! para 
carbón, ChouboAlzl, Maree! parq Ghitaonoa, Braiéro! y  Calentadoré! para pió!, 
con caybóa y «oh agua. . ' ' ■ • ■:::
LA M iT A L U R G IC j m j a .
JP aseo  dé  lo s  Tilóa^ S 8  • M á la g a
S« eoQfteuyeu armadnrai, depéMtoe, puentsa y toda claie de trabs^oi
BBet&liOOfi,' ■ ' ■
^9 vende a predoa bajee, poleai, engranajes, velantea y muchas o tra! pie- 
zoo 0̂ bitnro fundido.
“ E L  L L A ¥
A l t i t l B B R E  Y  V A
4Im9téé3& ftl par anAyar y  mmíár
SA H TA  M ARIA
m f f
i s . M M .A 0 A
:<¿cina, kerramientao, aceres, chapas zinc y Akoiérmi, «otâ '
(ife3»w¡13«»fei ®S(» «í<¥.
I G B l G t m d B l S
' m m 0 H A 9  e « i «  .
tgsíiXisís^xsxsAPSOOUCTO OTTR06EMADO
£ / ,  m > J 8 £  y  M A S  S A S Á T »
e n  TOOOS t e s  AL-MAEÍNE^
y  O É P teT O S . s'E A6O.ÍI0S 
(N S T R üiC C íO T O 3 Y W i f T O S g g ^ ^
sütp«AT€ afAt rnúnm  assocíatiqh
■  ̂• 15 ‘ m é f e i A  íG'nAoy-
Satt;
%» esouantr&u expuestos »1 pibUce, 
por «I tiempo quo Jotow»iu* k  i•I^ : é® 
los Ayuntamieatoo síguiantos:
Bu «S do Gémpota, o» oaJróu do oólu«| 
.las personales para. 1,917.
Bu o) Jo RíogorJo, ia coutvibuoién ir^“ 
dustriol .ípolf rúístioai peemoria yurbai 
para 1917; y «> padrón Jo céáulae pM| 
sénaloo páre 1917é- ■ ' ■■í- í
Bu ol Jo B»iSi*>»<utía, el ifopartimienté| 
J« <0 «entribución por concoplos dÓ| 
rústica yiurbana .para ,1917. ', ' |
Bu oU« P<z«rr4 «1 pasión Jé w riM -í 
j^s do para I9l7,. , ^
Bn ol 4a T j Ií j  «1 roparHmwuto lé* 
rritcrial por loo couoaptéa Jó 'j^iHci f  
urbana paro «1 miemo «ño. i, ,j{í 1 
Bu aldo Cartajima, el, fop{p|tiqiiantf 
por loa eoaeoptes J« : rAstiai 
>ara igual año.- ^
.«¡̂  ,/ •
Bl jura iustruator uol 
I Domingo Jo tata mpitnl,ci.ta^a |9j 
mír«z,,f ara prestar J ^ la r á ú ^
Bl Jai miamo juzgado, a J«an,^MiÍu^t';;§ 
Péíraé'SéfiÓili'pira 'que-so «e»Éutuya‘m'!g|;: 
OtisiÓ'B.''  ̂ ■■ ' <■, ' ' V"-V|
Bl Jo Yó'ioz Mákg«,a Antenie Jocq«i|f| 
Táiloz G«r Je, para que leo eogétitUTá 
p riiión ." ■ . .íj í ^
Bl Jo Terrox» a las pam pa! jUé te] 
gan 0Ui.su podor uftacartjwadóla prepl] 
dad Jolvociuo do ,.Ga«iÜa!v|dé','AIbaf , _ 
Jsaqaia RoJriguaz Qñato/ ’ . 'f 'í
R; do A'ora, a JóséForaáuéoz Samt^-'^ 
go, para que so constituya «1 prisió«rí^ 
aFr^neisco Piataro Vili»clara, parada^ 
práctica do cierta JiHgenoia. Jí.-if.
L« AttJienoia da Tetuán, a Bu{{ 
eióu Arroyo Viiohozupara kgcorlol 
&e* da cierta cautiJaJ. .
Cándido Lera. Gcoua ha splicl^^
lo?; iuoéripcíóa. d» é^MÍuió.d® 
rúVtiWo su«=üáís »n tas Cú«v«8.'dJJé*i 
Ana, dei iéi-miié muafcipfcl do'fjmpowt-
Pjr'ol jû iZ' Jo‘ A «édovaí Jai C*mp,¿;'
80 h8Q0SAb«r que ha «otícilaJo tór dó- 
«Sorada ktrodora doñ» Mar-ia Autoaino 
Sorsoio, por-'iiülieoimíniiii^.do su ospofo 
don Francisco iB/;«ve f|«i«ido..
3:, .. ,rT
;̂‘¿ La JttoU muuiofpaLJal caneo do fiado- 
illa' k« «oclurujo';íi?,íBfa. í¡fcj.y(istia do, loo 
grupÓ|^éiosté;^«Jéó «6 »qh« térmlné
Ba laba pai’us dantifriezo suolon praJe^ 
áeinar los áciJoa quo ataban al osmalto; 
la Jo Oñvo, qua ha aiJo elprimor iugio’*' 
nistb do la boca, oa porfóctameato neutru.
Gura oi «etómage « iut<d« $m m .p! »1 Rli x ^
■i r..il MAROUESchBÍ&UíSORO
^j e : f í e :3!; y  c o ñ a c s
il* I  f*» principio k s  opcsícic/os onjis Ío- |  ’̂̂ Múfaga^lS^lé Noviembre de 1̂ 16;Gsrvantes a publiear «Le que los alemanes 
pueJea perdor», páginas onérgieas e impra- 
flienantes ea las que el inmortal profesor se 
propase decir «algunas verdades a su pue­
blo», no deseando más que «hacer Justicia a 
Alemania».
Estas sugestivas y sinceras páginas cons­
tituyen uno de les más interesantes estadi.es 
que se hayan esorito acerca Je la Alemania 
eoutexaporaaea. f
La obra inserta un inspirado ostudio del í 
láúMaJo «Soritor Bernardo Morales San- '] 
Martín, ylleva uúa bonita portada eon el |  
retrate dol autor. i
*
La misma casa odiiorial ha puesto tam-' 
bién a la venta «El Apocalipsis profecía de 
la guerra europea», qne eonstituye en las 
presentes eireunstaueias una notado palpi. 
tante aotualídad.
Este libro inmortal contiene sorprenden­
tes profecías de la guerra europea, y  «sto 
jaumenta, aparte del interés, el mérjito excep­
cional de este libro llene de misterio y do 
poesía y al que la humanidad ha vuelto sus 
ojos siempre que se ha registrado algún irá< 
gíoo aeonteéimiento de importancia mundial 
como el presente eenflioto europeo.
La edioiétt Va debidamente eómentada y 
iHUOtada por el fameso obispo de fiegovia P. 
fieio de Ban Miguel.
 ̂ (El Apoeálíp8Í8,profeeia de lagnarra»,es. 
tA magaifieamente editado y ostenta una 
herUAOsa portada del delicadó dibujante Cé­
sar Fresno.
Ambas obras se venden al precio de una
pauJenoios antes cit«J»,eat« el Tribunal 
f  qu« previo»» le ro&l er Jen Jo  39 Je Sop- 
I tismbre Jo 1S99. , .
I  Los a spiran los dmgháñ sao iasioucias
IM lo secoióa Jo ortiHorí& 4«í miniaitono 
i  Jo lo qiaerre, iás que Jsboráa tonor oa- 
I; irado ou lo misma entes del dio 30 Jel 
t  oetuol, «eempeñt Jeo de copia IcgesueJa 
f  dol octa Jo inscripéióa Je Sttéimieqté oa 
ol Registré civil, óortíficade Jo bueno 
i' coaJaeto, eortíficaJe Jo  eptituJ prefesio- 
I  nal y eortificodo do oituoeióa militor los 
I  qns sson poisones y do copio do lo fiiía- 
I  eióu u h^jfe Je cestiges los qns soin mili- 
L Ikrta. , . ..
f  Los pr ftr mss ee'í's <p;o»kicnf! 
" ■ ■’> les pvi»cades pt?»'- J'.Jones do
\ 30 N ^i'mbro tío 191Q y i8aoF«ib*é*
. '  ̂ 1912 Dkries Oficiales números
2CÍ). v- 37, .
laáenánizaoioB o» 
.■rsiiJ- <i«GÍíí?oa indfem^ízabi»» per peal 
qu'̂ i publico el «Diario Oficioh» dol 
.i 9 dol oetuol, los eemislcaes desempaño- 
I  dos per los señores jefes y ofiaiíoloa qua 
I  o coutiauaoióa so relaciona»; Cewen- 
l'doacio de crtílliHa do Algoeiros.—Pri- 
I momo tonisatei, don Aateaio Clore Mor* 
I Ua y don Nicasio Camena Villa, 14 Jiao 
I  que ostuvioren oa osíu eopitol prestoodo 
á sus servicios la  la segunda eompeñié Jo 
'i Depósito ds Forroesréües.' HaspiUl mili- 
I tsr Jo asta piaze, módico m«y»r, daú Jo- 
|  só Mañas Bsrawbon y méáioo primaré 
I  den Rafael Raneir^z Rivas, por la cemi^ 
sida deatmpeñftJa on Estepoau para
€ á d iz -M « ia g «  '
Gr«B reetaBvant >
7  tiendB  d» v in»»
Bl nuevo don Antoiñe López
-A Martin, psrucipa ai púbUoo que ha in* 
’̂ trodúddo'-giAnJós mojoraS' ou'ol swrvi îi -̂ 
' y ha robajudolosproeios,
Gonti-núan establoindos les como JópoSv 
eon «airada por ia eólle Je fitiachani 
(Calles a ia anJaluza.)
CiSi ii Frfstanis
Calle, del Cerrojo, BÚmerd 28
^;G8 a.STa  áo ic'.s vsaeiJss, pro- 
ce «¡t» «mpeaoo vorii ̂ aJes Ju- 
dt» Abrii Ja 1916 que so 
oeíebrará .¡'is tíigs 15 y 16 Jet mes «ftual, 
o am  y m«di» Je iftfJo.-
Caiesdarfo y caites
N O v i E i v i a
Luna meagn«»te ex 18
■III» ........... . - mmrnmwmmmm i .... . . ,. J« administrar Aceite do hígadé
/. i do bacalao, qao los «yifarmos y ios simo* 
ias y AHss 74; Bdfas Lotr^s/53; Hi^;i : absorbe» sismpro^een repaguaneiay|^fi 
<̂ ria, 52; Enniciopodiias y p ó r i Ó J i c ó i V / s p  lo JigieremR eeM- 
69.—■Totai, 3 7 Í .\  pkza/lo por áljVlNO GIRARÍ, que ••
, oucuentrAoa traaslas kuoBAstarmaewo.
Les vaeaatoji á notaríss sacaéss b opí.- Agradable al/pdladar;,más activo,‘laoilita
. , .. ---- ------  ijj t0fmá<aém do les huoaos envíos niños
do Grocimiojate deUcaJo, ostím úk^
Üto, actiyó^la fagoeitowl. 
paro íás, JonyaJkcólMh^ 
m tuboroulosis* :«a,: los róú#iPP<kr
 ̂ sición raoisfntomóBí®,, qu« oo/pesponJeh 
/ a esta provihoia, Job k  MülLfa y la 
; Jo Miii^béila. , '  «




Bu U apeisoióa^ds qn aúto de 21 do 
> Marx» do ;i9l^/p*r olque seJoélaréBO 
í  haber Ingf r a roqáofir de inhibitoria al 
I ■ j a * x . 4 e . , t t r í » o r a J » l  'distrito^Jj 
*' i.' V M 4 s ^ í ¿  n ^ w 6 t i t  <i « lím  
iaciJóátatés Je;p«k>ii>xa. píomovídí^s por 
la"liífs]^;i^arAfia|oó^
•s.,Conp y . so' h a J ic ia  Je
peseta c|smplar en todas las principales li- |  praotioar un rocoaeoimionto. — Zona do 
brerias. Los señores libreros dirigirán sus Granada.-—Primorostoníontes, den Jasa 
a la Editorial Oorvantas, Hernán , Gabollo García, don Aateaio Yal«re Te-pedidos 
Cortés, 8, YRlencia. ro, don. Miguel Vico Cano, Jen Ricardo




otli^ maté per la fiálq Jo lo Civil do la 
Andianeiá dé , Granada, eonfirmánJo ol 
dol ju«z dol distrito, Je fiante fil^miage  ̂
I  dé esta. oipil¿L^«u*l|éó«r,expt®^^
I  na^decesUs su eiH sfguhda lestiiirroU:^"'' \
SSoanatift 47—Miércoles 
fiante Ja hoy.—San Hoganíe.
.' Suato Jo atafiana.—San Mareas. ...
''Lubiloo p ira  hoy.-<^Ba la B«poranza.
■g? ¿'SI üníi'fíajaiíl-iíi, ]« n isK c. ^
■m. ■«IW.’JU W.yUPJuÍF'M'lU ........................... . l>í.ll■jĴ
■ ?: 4® il4ü»B a I  lo, abremos siguiof‘/>?i««:, ,
Ofeoervaslanas tomados a b» ocho de la ma- 4 Manuel R aitíg & i íi>J Lóp*z
M'ttfi^z, MaBn^vGb,r,éi¿éeiií,iiiW Di>mia-
B*rrab»o%4f5aá;^W^^
Bxljasft la marca: f , 
iíé qne tafia
9 paséúMi sB saUps y
.le _.^«f/^,^CIoacjás,
f̂ifina, éV.#S?af lá je  Ncriambra,Je I91«í
reJacid&.a e<«, TJS'O, 
la dol día anterior, 2i'ñ. 
iO Jói mtsme Jia, 11'6, 
iómotse soee, 15*8. 
húmedo, 11*9.
Gón dd TientOi E.
A»hmd«etn>>—K. m. en 84 horas, 58.
./Jhiade dol alele, despfjade.
; idivia'' .«a. muta. QQ.
«ú .,
piañas Mareé,ó^.'^M'íguvL'Gámara.-Gaatóf, 
l¿sn'MarUa :Riso,';I^sé:Paí)iéu EsíiiJe y 




daJ f  Irfll
ambos M'xf
■Alamedaj;:tó
Ba la Biblioteca pública ds la Sc^eiíiad 
Écbaómicu de Am%Qs dsl P»is, báii sij^ 
éónsúitades ¿arflir t« el mos Jo G 
óllimé, l»s siguisutos obras
" ,...Hoeqaf el rosúmóa...do los,^ 
.prestaáes.onja «ata. Jo stoor^oJol Jisíi 
trite A« fiante R>̂ mingo, durante olmos 
ds Octubre do 1916:
Asistonoiéo- »rg«»nte«, 629; eurndes do 
primera iatoaeíón,, 191; oea8aiteypúbáca> 
973} :asistíd!iis .on sns óemieilieo, Shfj.cur 





Twl.*to, *Í l u r w f I ? :  0 “ : |" |»  > »«,*!(«•
rosos'«n la eároal Ja ’éé^'hfpital 
rgáú Ypgfe, A atjn it Gtfeílie
<?i> '( f Si' i ;i
m r p it iá i i E n  E s t a d o
^ t s
l a o e n d i o
AlmiíHt.—& Jas «Dcay m«dí« d« I« 
m tiau* Mtal(4 on inaendi* «a 1«8 d«pé' 
■ito8 d« pa««8 d« •spairto f«rt«aoei«»t«s 
a la Compañía ittf)«w Smiagtaa, sitaa ' 
dea on :« ««rjroUrá do Saaaada. / <: ,
El íaeg<» «0 pfoptg^ d iáo oaois ¡amo* 
diatoo^ 'í. ' : ■ ',
Loo aímae&nes ootfilffta asognr^doa.
S«B esnaidorodtoo l&a. pdtdídao» ̂
Por eoaoOdinoneia dol oiaiootre gaodta 
sin troñij'9'oSaíodá¿ri«;'dá'ebr^ ,,
D o s o a r r i l a B n o i i i o  s
T«Iavsra.<-TBa ^  ÓÉíftaiéB do AíosSi'to 
doscarrild an troa, aali(idBde doopBif*̂ ** 
too la máfatan y tr<o ;fago&a8^
No oearriorom doogrtoíao porotaalos. 
Los d«lof Biaterialss do ooBsidO" 
ración. ■ ■ --i- '; '/ ‘V ' ■
B( ooryícío.do riojol'éo Oô  ófOcidá oón
traakordo.,!'’i "
eorañi ^-Bi iág é¿ «líiíñe», do 
4 887 tonoia4|#&do,:ía Hall,
ra*w«ra|ÍO.Wd»ddd®»B^¡i^ , ,
Soñólo so oitnaeióa a 4 i grodoo do lo- 
titad nerio y 998 40 loSfíiaí «oslo. 
8«póa*8«. gaO' lo. dokrd’iiitaóód̂^̂^̂^
***** wíiífaáojíto 'tdaA'd dii áodórro
Gimono no h«bi« r*<ti»ido ninguna ne- 
tieia roUoioaada aoo loo borcos aaroojs* 
roo gno so oaponon dotonidos por loo ba” 
gaos iogiosoo, y coto lo boee «roer gao 
babráa l ’ogoda a loglatorro.
También nos portieípé babor erdona* 
do la ciaaoara do la Bxposioíón do oari- 
eatarao oobro la gaorra, a in  do ovitor 
gao, come aoatraUo, ooameo objoto do 
rooíamaaionoo por parto dé íes boiigo- 
rontoo.
Hoy lo ríoitaroa loo tros dipatacioaoo 
yaoeas, aeompiñadao do loo dipatadoo do 
la rogióa, rogándolo oa Opoyo roopoote a 
las potióioaos gao so propoaan dirigir a 
diforontos ministros.
Adomifl lo riaitó ana oéaisión do oo- 
orotaries do Ayantamioato.
N gó gao habíera per ahora eombina- 
eionoo, ni do poriíenai di do gebornade- 
reo.
L A S  C O R T E S
SENADO
lal I ao flio en oa aono ri
lé tariord dí'óiiVéOéiol yapor oS<rK».,gai
“««*'• E x o i t s o i é a i '  ^
Vaioaoia,-Sigaa i« oxoitoeión. per 
caoBlionoo polltlpoo, ofiadiiáadoeo o! dii- 
gaoto ooB CoBáongo.^ .■Bi AyaBtaiBioalo do 'Áleirá.doopuéodo
ana aooión b o r ^ ^ o ,  áeordó g a ^ t o  
dô  ooaoa?» 'O CoiB ĵRfti ; _' j í ; V.j ;;
“|» ¿ S S Í t W I ^  ‘ ■ í.
fl*rco5oao.--A bordo'dot «Aatoaio Lé*' 
poz» llegó ébf«rm» oí prooidonto do la eá- 
mora do Faorte ftioo^ dóaiooé Bíogo, f
Cá4íz.-rrNóíhi«A do Lórafebo oomanp |  
can gao ol íompérél hizo ééibdrrono*ir |  
ol Oepor «Btyíriía*. gno condneía 130 i 
bombroo dostíaodos d  la gaaraieióa a a |  
Aroita., ■ ■





Cáliz.—koy .'bo oído paooto: a 
vapor í»gtót*:tVlíiwlgouíi;'
€omi«aza laoeoióá á la hora habítao!, 
proaidiebdo Góréf« Prioto.
Molino pido gas 80 rocoBozea poroena' 
lidad A loo Sindicates agríeoleo, p«ro gao 
pne4«n oe»g«rse al docroto do 18 Jallo 
d i 1916.
S« í«̂ .rmai%n otroo raogoo.
ConUnAa lo l«y ergániea militar.
Amát pido gno so oxtionda la roorgt* 
Bizééíótt al duorpo do lBttBd«Boia> maje* 
rándol'o.
Lo oantosta la comisión, diciendo gao 
OB ol'projocto no resnlta dosatendido.
Tormino lo totalidad.
Son acoptedas dea onmiond&s.
Anfión dttfiendo otra sobro roorgeaiza» 
eióii do l»s bases n«yole«,y io cr^nteote Is 
eoóaisión, siendo desechada.
Izga^ordo dí^fiendo otra pidiendo gno 
al ü̂ jéiTcito 80 ergonieo por eoorpos, oa 
ved do divisiones, y qno so «amorto la 
artiiiorie do gran calibra.
(>n testa Logno brevemento, r«tiráa<* 
doso la «nmíonda.
T*mbíÓA so rotíra la toreapo bsiso para 
redoatei^k nney«ioi*nt».
J|,m%t cémbalo lé beso cnértA y sélieio 
te Jn e  so. o claro' lo gadso refiere al ré -  
ci^emicntó do MoiiüOi Goato y Alltacó- 
meo;.
DioO gao iotas zóaao son; portes la* 
tegroBto do lo nacióa, y so los debe dor
ciftlos con América coa ol priBoij^ dol 
 ̂ comino o doado noo eondaoo ¡a Provi- 
doacio.
i Loméataoo, roopooto a Amóriet, gao 
Bspeie oeapo ol séptimo Ingor on la sx<> 
portaeién.
Termino manifastondo gno ptr« romo- 
' > dier sote y enonte sofialara Lo (BiorTo, 
como noeos«rio, el Gobiorno poadifA to- 
?, do su basne volantad.
Veatoso insisto on la aceooidéd do 
erosr én Américo consalodes obrores, 
I ; gao podrían sor los ayaBzsáts do naos- 
I tro inflaoneis.
i Bt eoado do San Luis vaeive a hablar 
-i do la oompra da ano casa para anostre 
I raprasantaata oa Lisboa. ^1 Gnijarro pida gno so oreon otras ém- 
'1$ bajadas y sofiala las dcfisioncioa do auoo* 
‘ tro ráprosentaeióa consalar oa Alema­
nia y Bstados Unidos.
Barda opoya I«s hsonifootaeioasé 
Gnijorre, y aoognra gao ol yiessoaoal 
otpefiol on Berlín dooeonoso ol idJioma 
caoteltane.
Xatorviono Basada» J  bago aéiarooio- 
nos sobro la omigrooión, dedicahdo1é!o> 
gios o nna «ioa gaüof o do Baoneo Air«o, 
gao 08, on parto, faonto do rigaoza do!jl| 
región gollogi. ,
Croo gno no oo debo prohibir lá omi'* 
gradÓBv
Gímelo dice gao los ptrtidao pora ád> 
qairir ano casi oh Lisbée, aoJ como 
aireo, irán ti presapnosté ordihllió.
Nominalmonté oo apracbo ol eopitnle 
do lo socoióh oogando. |
So onapondo ol debato, i ' '
Pónoso o disensión ol prooapafsto tx» 
irterdinario do Fomsnto.
D e  L o n d r e s
Ofioial
Horneo oUeaio en lo orilla dol Añero, 
y ponotramos on loo dtfonoeo alomonao, 
on an fronte do oinco miüoa.
Nos apodoremos dol paoblo do Saint 
Fierro, ínilagionde ol onomigo grondos 
pérdidas.
A loa pantos dé oeaeoatraeión pasaroa 
máo do tros mil prioionoroo.
Bi íraato temado on ol norte do Añoro 
lo férmsban lao dsfsnia do lo primara 
liaoa alomana, toda olla do oxtroordina- 
rio fortoiost.
Hamos asaltado ol paoble do Bsoa- 
meat Haoa, fnottemonto defendido avon* 
lando hasta loo ofnoras do Baaaeoart.
Anmonton los prisienores.
Para loo pantos do cenoonfración pa> 
oa ên más do castre mil.
Coatiaúé lo lacho.
D e  P e i r o g r a d e
OAoiol
Bn lo orillo dol Nareyvrka cafienoa» 
moa laa Irincboras onomigaf, «otttootáa- 
doaoa son ano lanzebombeo.
Signo io laeba oala orilio dol Batritza.
Hoy otrayosames des alambradas, y 
dooaiej^moo al onomigo do na paosto do 
eampafia, eaaaándel* pérdidas. ,.
, Al oar do Borna Watra oohUaaaB 
KCtmolidao éonttaitiao.
Bn ol Cáaéaso rtobazamos la ofonsiva 
adyerooria.
Bóoon do Traasllyania gao «1 onomigo 
atiéó oi yoiie do Sin.
Corea ¿o Orsova ao cosa la lacha.
bordo dol moreinto y so inoaatarea dol 
aparato redíetolográfieo.
Apiqaa
líc isa  gao boa sido bandideo varieo 
bagaoé, aeraogos más.
D e  A m e t e r d a m
Aproflomionto 
Loo alsmoaoo boa aprosado al vapor 
Boraogo cBihaviors», lloyándosolo a 
Bsobrago.
Dé El Paso comunicas que Pancho 
Villa ocupó la eiudad do Hunnau, de­
fendida por el Boaeral Treviñe.
í LA ALEGRIA
O itlaoos fieap aeh o o
‘asbArtme)
ÍModrid 1» Ifilfi
HESrAURANT 7 TIENDA de VINOS
-  DS —
O PR IA K O  MARTINSH
Msvia CbtreiaiS MálagNt
Smryieie p,or oablertoe y a la Ifota.̂  
Precio oonvonoíoB&i pora ol sorvíoi# 
a domiciiio. Bspeciaiiáad on Vine do io» 
Moriios de don A lan d ro  Morona» d« 
Imoona. ’
A I . » f i e € i P t l A
BIBUSTICUl P U B U C á
on BX LA
L o s m e j i e a a o e
Washington.—Loo feerzas do Ponebo ü 
Villa han temada Ghibaobúa. t
S u s t H n o i ó n  ^
Lendrs's.— Confiraia ol oorrosponsal  ̂
do «Morniag Pest» gao pronto será ano- 
titaido M«sb»asoB por FaUConbaya 
ol fronte soptontrionai.
A B A r o e l o n a  ^ m u Q Q g  d e l  p a í s
Madrid^fi^ia.tardo marché a Barco PUum do la Ctonomnoíón nómaro 2L
lona ol aafier SaáToz Inclán. ^  Abiorta ao oaco a iros do ia tardo y da
I O p O S io io S e S  f   ̂ nntsva ié  .k nmh9-
Modrid.—Bi 4 dol mes próximo 00
Stdflil CcóBínIci
moBBsrán loo oposioionos para la carre­
ra diplomática.
G r e d e a o i a l e s
M«drid.-~Aysr y aon gran ocio
EL 8UGES8 DE ANOOHE
Al-
E n t r e  c o c h e ro s
Como no tenemos registrados delitea
M  p m « té  . »  «1 Pmm a ,  „  1„  p ig iía , i ,  i» „6aie»
B . 1. »»k.n<j., B » . l»  ai. iMvdvin I í “  „  d Sm m ^ Í Ü ;  é!S” Mu tlw' < ■«*” > « « • '« ? "  ^  1«M « ¡«  «««rio
Gassot oxpono el deseo do gao 00 lio- 
gao en esto momoBte a atondar a la ro-
coBotituoién Bocíenol.
S» r«fi«ro a oa proyecto de bree «fioo» 
ovaiérodo por ol conearoe do! eobicrae, 
dil gao h»e« béBdoro.
'^-Sfétiono gno no' s» reaHzürá Isbor so- 
rio oí no s« invierUfii 168 
 ̂ rspaééeién dó carroteras
avenza hado al oar.
ÍDioi» gao Bobéoitaméé 16:d08 b l!^ s -  
I Iros do (tamia«o «foínaias, do l«s que ec>




L a  G a e o t a '
Bi ái*río fcfiíjíal do b)i>y publioa aa d«- 
erote roferonto al modé do ganar la vo- 
cindad on Bspttfia.
Bat» gn«.l«a «xtraojsrco paodaa ad-
qaírííXíséíoaaddad ospcficia,. coa arro- 
gio ai érllíadio piri«»ró dé la Goaot^* 
oió'^,í,é¿é#^.«oaario qn Hovsn 4*®z afioo 
do'pé¿l«iiiíg^ ; - ■ .
oindaf Ijo" »xtr«Bjfr9« quo vl-
viondíM^^ Bspt'fie, Aa-'
oohvcaii^^ 08p»ñda»'"hóy0h «mpron- 
díáo y dééléroliodo en Bepafia ano ín< 
dastrié',fltif?'|iitó do >'iiÉporla'aeia, so'an 
da«fi«0;Í^ ^ c to r«8 do. caalgniar expío- 
taoión agm^iii.;,:4ndnslrta o jmorcantii; o 
b«yan'|r|ftaS'f-é:ifi^ é la
naeiég;^
N» podrán solíoitiiur aocionalidad «apa­
ñóla les gnrostÓA prbeosadoo o eampian 
condona. <
te í l  p é i l a e ío
, y Canarioé. _
I  #aléipé’0piaa ;4ao olas zonas i^lvon do 
I  bao® ai protootorado y goza» do an ré* 
¿ simón espoeiolt por cayo mstiyoabiBO I p^odéá inclair oa la roorganizaéión mi« 
“ htar do lo pcBÍaoul» o ioito adyseontas. 
Be adoptada ana onmioada do líídior- 
de e ío baaé-'éaartó., '
Snspéndosé or dobáté y 80 lovantalo 
ossión.
CONGRESO
Bií priéoiéiél^ 7 « * '-
tov ba jo la pr88Íd«»e/5^® VíUaBa*T«. ¡ 
Bn «i bsBce «zal teína 5»Í«nto loo 00* 
ñora»Uiméa»'y/HemahaíBél,"'"
Kaaneoo.; eeopa, d® '!a ' d«té»oí¿7%.?®’̂ 
!aé‘aa.tbrid«de's'' ifon'cosáo imsríiiiin’«|,. ̂  
Saint Nizairo, d«i vapor iPafia Agaolí^ 
B«, de la mátricnla !!d« Santohiér, oayoo 
tri}Íalanto8 faoroh «xén’8í̂ .dó8 d«l torri- ' 
aqnoUa rOptWica, despaés dé
taaimant» carooea eaatr<» mil pnobics.
'.. So ^m«ijiran .íoo priiioipé'loo" pnsrtes 
para ponorléo a igaal aitnra gao loo pri­
maros dol oxiraujoro.
Dií.ris« impalse a las obras d« regadío 
y a loo do Gdnstraecióa^hneléadooa otras 
naoveé:
So dcatincrán 369 miliénlo a loo tro- 
bsjos hidrológicos y forootalcs, y éo óm> 
plsotán 16 on earretorés; stactaándoso 
para aüe uno saloccién, pues ha habido 
mnchao ir jnstieias.
laicíoroMíos ta rtoonstitoción de Bs- |  
ptñ». ■ ’ - ■': I
BnearaeoUneeoridad dogas seaprns- “J 
bs oi prayseto y dico gao réeibirá tedas |  
los epíhienss.
Genfiá oa gao tofo redundará Oh bo- ¿ 
ñafióle dol Tssore.
Le gné debo iatorfsárn«Sv .és' g)aé..ls- |  
psfis tango paertos, comineé, canáloo y |  
pantanos. . |
Jnsilfica otréé gastad dol presupaosto I 
oxtraerdinorie y afirmo gao todo olio sa« 
Té aná prcparooión para ol óíé» gao 00 
firmo lo paz.
Gen irosos oíocnsntss recuerda guo ol 
ptísoifhsla su ífOCenstiíaciéá; a pasar 
dor pasimismé. gué 'iigaiíoé'''dipat*dés ■ 
Pénen on beca dal paabié, hay gne ¿léá- 
■' ' ' ' ■ «sagnranda gao leo paoyoctsé 
ia* Fomahtb^b®» libros do Í8 ?®crn8-
Gomaniean gao oa ol Báltieo, lo aoobo 
doi 19; Tofieii térpsdoroo mOdornoo’ alo­
man»® penetraron on ol golfo do Fínloa- 
dis, fcvorocUes por lo nisbic. y arroja­
ron an contanar do grcaadta sobro ol 
puorto, motando • dos soldados y oiaco 
, , aifios, o hirtande a una mejer y cuatroi!taBoa© Bla|:,,|4,¿^,.
También ec&aioaaron los proyoctiloo 
lamaortad® dees e«b«U«o, y alguaos 





H#me« hundid* varios torpoderorgor^ 
manos en ol atar Negro.
A Corea del BÓsíero, nn submarino ruso 
S oché a pigno na valore y aa vapor omo- 
 ̂mígos,y apr««ó strO| eondaciéadole o So* 
|bait¿pel.




^ M X m / O  S S P M ^ I A ^ )  
& im e i6 %  m i l i h r
EN  T O D O S L O S  T R E N T E S
Losiniclosofl ban.ataeado las lineas
. terio Ao ,
s é ■ .i» .Bóéjttord d® priágíao'» oes páginas con puiso
íf Como esto senrrió oh Julio y nádo 10 % So promnovo un Iig4»  thj|déw^
I labé, pida óxpUráeioncs. ñor io proOiáencío ó
I  QimonO die» gao oo trata do un asunto f  sobro tabacos, y para gertario,
I  doSio&do, d*i que tuve noticia, come fio |  noo raog« gu« se 
§ otres maches análegeo fio bugneo noa- 1  BI prosidouto aeCodé y ao liVéBm|* **’ 
 ̂ tralca. | á i 6n.
■á QU»m  fiar setiskecionao» an tiempo ̂
§  opoi tuno, «1 raprcssntanto sontanfiérino.
Bi-morgnés d«'Gei'tinO'iatar]péta"' éébiro ^
A n t í d o t o  
B.tca Ramaaoéés .gao :ao ■ fi*jó,.é¿AIba 
aontastar al" margué».- fio"Gortinfi,para
Raíz Jiméiteigétpefthé con ol roy y lo f  ®l f  evitar gao oo: agriara tacaoétíóa^
puse o la fitimo (Vcrl«M dccratos, «atro |r^ ^® rosaítai--egrogó—guOí,té»yá
Sonante anónimo 
fl Bi ministro de Bélgica he recibido un 
'Unónime con 120 099 francoo paró las 
’á  víctimas boigso fi« ta gnerra.
I  D e  151 B « v r e
^  Admíniotraoló»
í  Bi Gobiarno bsiga ha erganiZAdo la 
t; adminístrocién sa leo tarritorios aioaia- 
> nos coBgaiotsdos on ol Africa eriontal, 
I  cuya extensión exeefio dol triplo do la 
I  Bélgica ouropaa.
I" Sé nombra eemtsarlédo la régfón al 
corenol Maiftyl.
D e  R e m a
eénaBloado
Bu les frentas do Trontin» y Carnia 
muestra «ctividafi la artiüerla, ‘hteiá si 
vaiie d* Trevlgnolo.
Obsérvese intenso mevimionto ouc- 
migo.
Himói dotaaifio natstres tirins en oi 
f/«^ t̂o d* Gniliia.
Kit g in  econtcoimíento imporlast® hay 
g««i sfcfietar.
La tardo fiel 11, un»' oscuairiik « ó?«a 
I onamiga arrejé i  mfeéa sebra Pefiova, 
I alcanzando les éiceyoctiies a una casa 
¿habitáfia por num^rosaa mujérés y 
. fies, gas on sn moyoria resaltaren maor- 
' tos^
Bi rfimsro dalas victimas tscionds, 
^ beata ahora, a sassnta.
I  Los avieaoi snemiges roalizaren ayer 
f ana inoarsífi» a lea diforaatas taatros do 
i; eporacioaos, sin cansar victimas ni dta- 
f porfictoa.
alemanas de la Alta Pieardla, al norte 
del Añore, en uaa extensión de ocho 
kilómetros, j  han prof resade en pro<» 
fuadidad unas 1.600 metros, haelsnde 
3.300 priaioneros.
8«góü la nota oficiosa de Navas, 
afirma el oorrosponsal de Reater gae 
kan sido conqaiatados los paobloa de 
Saint Fierre de Ivlon^ al noroeste dé 
Thiopval, casi en la orilla del rio Ma<
res llevan la trása de agotarse, anoche 
y  por motivo! fie eaeaaa monta, cual 
generalmente ocurre ea estos oaaos, 
un hombre dispara dos tiros contra 
otro, que por una verdadera suerte 10 
eaouentra eon vida a estas horas.
Entro loa aurigas que tienen la pa* 
rada de sus carruajeé de panto en la 
plaza de Unéibay, figuran Antonio Nu'" 
raej o firil y  Ramón Román Yerdejo,
SI dueño de loa eochss oondue/idos 
por Antonio y Ramón, es el propieta­
rio de un eatáblccimiéato existénte oa 
la citada plaza, denominado «Café Co­
lombia». ,
En dlebo café y antsB de ocurrir el 
aaeééoi eatuvioren loa mgnGionadea eo« 
chores y según se diee, Antonio hubo 
do iamentarsé ante su jefe de las bro'-' 
mas molestas que con frecuencia solía 
dirigirle Ramón, demandando ana ao<v 
lución al asufito, para evitar qué l%i 
cosas adquirieran mayor desarrolla»
Poeó fieapaós de esto, entre siete  y 
cuarto y siete; y media de la noche,
mol, .1 o te . l»d. i.t» , 7 B9.ttm.Dt, I  ig, aotom .do«t9.  ■.
Mamel, al sur de Hebuterne, peleáado 
se per la posesión de Borre.
Esa ampliación de la zona inglesa 
de ataque debía ser esperada, dos-» 
pués que la derecha de Haig habla 
llegado a las inmediaciones de Trana> 
ley , es deeir muy barca de Bítpaume 
y de las fuentes de Ancre.
En los frentes ramaaes hry  luchas 
violentísimas, qué presentan ñuctua» ^ 
cionei numerosaa.
Parece que Faiki^nhayn ataca tam< 
bién fiel lado de Orsova, ayudados 
per los búlgunros procedentes d«l sur.
liaban en la parada, se reproduéé on> 
tro dloB la bAtaUgna cuestión de las 
bi^ornas y troeándose ¿otas én veras,i 
Ramón, dando rienda suelta a esoA 
alardea de matoniamó y bravaeonerfá;;: 
delsheia endémica entre cierta éiaso 
de gentes, hace uso de una pistola fiii-» 
parando des tiros contra Antonio, q^b 
cae al suelo gravemente herido,  ̂ .
XsiasUáafio a ' la easa de soéorréi^^^ 
la cali® de Pi y Margall, el faeultatívei 
dn guardia, s^fior Rivera Pons y  e l  
practi<s»nte don Franoiseo Remero, 
psoci^dieroM a la caraciÓK d® Antonio
E a  MaoefioDia prosigue, coa éxito, |  íffaraní®, aprooiáadola aaa herida da 
la nueva oLunaiva franco servia, ^  arma áe fjsííge ou la ragióia pectoral
D B ViyO  1  Izquierda, 1̂ pareces’ penetrante, dq
pTonfiatks g.rav®,
SU PER V IV IEN TES ;g Cuenta el hisrifio 40 sifios fie edad, 
arribó a esto puerto el bu< |  es «asido, natural da Macharavlayá y
olios uno písmfilg«nde l« L«y do «fi«i«v|, dimitir is. Dirécrión 
los quintos y^btrsa coacaáioad* varias C í®* '̂*‘0 con *1 ««lo tóbjito do r»s©lv«r la 
oruoos do Bfiné8o»B6i». $  cuo*ttóa óo lo* trigos, c«n ta ayuda fio 1a
-  ,  , , V . JaDt«'fie tr«KS>ort«s|''
LiOS SatUCUAAeSS p  Pr«gnnta si hnb* gasto algaaa para si
Losiístndiaatfo d« prisa®!' sñ«* d® la |f T#s*ío misatf»» d*a«mp«ñó dicha Dírso- 
Uoivatsidcd ¡áOjtaftgoron a asistir * las 5 ció®, y miíBjflíSta, despeé*, qu» oa vista 
ctasss o impidtairon que lo® rostaníos oa- g« scbir tas trigos, s« eonsidoró frscás*- 
trarán.  ̂ ’,V do y dimitió. . _ , ■. : .
Coa tgi m®flyp o* proMQvioron divoTr > N»«ga qn* dimitiara por hohsrso 
saftiqi*ífi«Kta8,rebwbjándns«» aSgtttios gol- £ aeiptafio ta pr«>p««iei6a ^̂ o troor trigos 
pon d o í^ ifia  ta línivifa^afi, i  precodoata* fi* Amó.ri««i ̂  ,. .
L a  f i a n t e  d e  E c h e j a r a y  b - * - ”- » -  i“ U k - . .á .
gn« actuar do áatífioto
JiUrisu Iflliip j
EA iD Í.O :R da
Bn su iutarmtoión y nai
Lá prensa 
entsrios ros-
>; poete a ios prisioneros onvíaíos por Ra- 
 ̂sis » Italia, fiieo un d ia rio ---------------
G«s¿ó ha tráfiidarrido «I ptaz» sin qno 
«e rseibtoraamáa sslioiUdos para ecu' 
par on lo Ai^afianita ñ^ta la veoonte 
(da don Jocó Behegsroy qn» ta pr»®«ntsda 
por Jniie Bnroll, «Véaos qao óataoaiá ola- 
gide ácafiómieo.
V i s a n t e
Ss fita* qué Ih 4,'áaá‘imia fia Gíoaétao 
Bxí»6tao fiosignsrá para gae ocupo ta 
vacattita d« Behagersy a fien Amó* S%(- 
vafiot’
B o l s a  d e  M a d r i d
11Ol" 13
Francés.’ .' r  • ’• • ■ 
Libras. , . , . . • 
Intortor , . . . ■> •
Amorttaabta 8 por 199.
» 4 pAT 199.
Banco Hispano Amariaanv 
o ««Áspaña. 
Gompafiía A. Tmbae». . 
Azuear(»fs Pr«f«r*nt»s .
» e^fiinarias .
B.B. Río Plata. . . .
83 69 
S8 28 












■> Arba no podtan m«l«»t*r on lo más mí- 
nim» ol marqnéo ¿0 Cortina./
> Si BU «oiotta—ítfiado—halw«ra 
jif on ta eámara a las fio® y mí»fita, e*mo 
I  era sn d«bar, (risas), habitía oído tas pa- 
i  isbra® fisl ministre, qno no onv«lvían 
É.airgnna cansar®.
1 .' P'aeiaro qn« ta diiní:ión.hAfi.p}ido ma- . 
f . cho al ’GabiftPita, .y! Sí' inora' p'ro'císo ro ̂  
i  garle on plena cámara qii« ratiras® la 
áímisión, fo baria fio buen grsdiD.
(Ramoras),
Rsstifica Geriín» íssist|iínfio «a su ái- 
misióGi, que ne.ob’D̂3c<! sota a tas pala­
bras de áth»^ «i nii > ta® prcíhiemas do 
interés naeíoaal. fritos da reoolasión, per 
I lo cusí no po íx deportar sn aatitafi^
1 S lió tsmb én protadiA fi»! atrepalta de 
i  ta Unión fíTíOTtarta eoia tas ferreviaiios 
! eatóiices y rsiatd >s® «xeetostts serví- 
 ̂ cics qns óstee prssiwreu dnraitíe la úiii- 
I ma bne)g«.
Como han tr«nsenrridi> i«s hoies dos- 
Eaegüs, si oradvr queda en al
S'o-háprasenUde s'i presa paosta ̂  '''
tai»erdiparie.do'Feméníe la *iguip|)ií;fia¿- 
misttdi':' . y ^
«Los fitantade* gao, sascriboBítao^ íí 
d«r»nfiO' qns ér'phsrta dé Málegé ha fio -í 
áiqnJrir. cada■ fila moyer imééri«%ta, 
por. oú;.,'éitaaeiónré'ip«eth do M-arlfiéleSi U 
ya qu« «s.«Vpsso' riatnral d'o nn í̂liiiiif é̂e- 
mnaioseién. ®*n MolUIé,' sap»réáÍ4; ®̂  |  
ti'ifteo a tas.más-gao ao íafiíei!in;p^f^éu-‘ í 
xilíes ex'.traordina'rieo o»''’ él '':préyi|^é.''.fio 
ley rotativo, s lesj.gaqtgs fio rosoiétitu- 
alón nomesal, ’ííenon *1 honér tfié ro­
gar 'él, CoQgraso’ sa S!ryá:«dm|fiK^^ 
gatantO' onmiendá ál cóéé«p|0*;¡;a^ 
artionlo primsro, capitutaQuarlgi s l |^ ^  
octavar
gno,08 peo®
hábil lo maniobra fie Atamaaía para 
I  jastifisar 1o hesite últímeseonto eon Pe- 
f: taxi», gae perdosgraeia eonece bien la 
'í; bi í̂*avol«R«ia tudesca.
Aiemanta empszó esta guerra son la
V invasión dé Béigies, y luego roalizó ia- 
Vvaamorabtae vtaís&i*n«o y demaefas, an- 
■ tr» olla® ta gasrraanbmaritt» y deportá­
is ciéis á» las p(§btaeisttss eorr«*p«adiont*s 
i| a Jas l«mtarieaocapádo*.
Temblón obliga a los pristanoros a
V treb« jos de gaorrs, y a pesar ds todo alio 
I  ovígeso ostro on prensa, eemo paladina
4*1 dsMcho do gentoa.
N* boy gae olvidar tas orgamsntos 
ompleades para eioassr la snormidad 
eonaam&da con Polontav o» detrimento 
da «gnol pueblo infeliz, digno remate ds 
todo enante AtamanÍA hitier* hasta bey.
Los Argnmsntos a gao nos etmtraemoa 
san contradistorics parguo. «n primor 









000 ( 9 ____
441 09 I  tinedes a
S« iúélnyo entre los puortoo onumera- 
d«a por ol rotatído eoncopto;,oído Méta- 1  
ge, aamontáofioso «» »ris;mJ«en»s 9®
pesotao 01 oréáito do 75 590 469, o roba- |  »ta l^ co rjp e jr^  AL*lt!!Í!L 
fándóéoéiiréé’pftViifis* j^  'li'éaooién, oa- 
pitulo y taVlilulo'fnoaoiañéfifléí'ohVorm 
gusta «xprosadasumad« sais millones 
quedo ata®ta o ta raattaagiéh do tas obres 
nacasaries . paéa AabifltaV' él paorté fio 
Mótaga.® \
Firman la eamiondo . HÓmos. Ghoix,
Aynco. Ginor do Sos RiOs, Ssunté Cruz,
Nougné^r, JBtaroía y CiétrOvifi*.
l i  PBLITIGA
LO QUE DICE EL PRESiai NTE
Románenos neo eoogaró gao esrooía 
filo neticiss.
Nos dijo gao esta mañana despachó 
con si rsy, poniéafioio a 1a firma ol ds- 
orate oreando la Juata que ha fio hacer 
oso do la Ley fio sabsirteneiao.
J u n t a
Bies ol safior Alba gao ea I0 Justo p i­
ro 1a spíiflseión de ta Ley fio aabsistan- 
voiaofigaraa tedas las toafionciis políti­
cas y ssonómioaa^ I
uso do ta patabro 
S* ostra oa ta orden fiisl dís.
Biseáiese «1 prasnpuoats d« Batado. 
fiimeae reanuda sa disoorso y ofraoe 
ad«>ptar médidts pare ta omigraaión y 
ref A-ntar el ouorpe diplomático. |
DiOo gno fio tas ono«fi«azas fio lo gao- p 
rra, surgirá la fsrm» fie ta nuovs organi-1 
zaoión oonsutar y diplemáiiea. ^
Juzgo guo,fiabisrsH eseogorso hombros |  
vsrfiofisrsmoate pelitioos, guo tengan -t 
hondos oonoeimíentea fiel país oa qno so f 
haltaa y fiel gao roprossntan.
Hsoo notar guo los fiiptamátices aetua- 
los, s causa fio la oxcosiva labor que roa- 
lizaa, 80 oatáa formando.
Anuncio nn proyecto para mejorar tas 
oesfiioioBao fie vida fia las eénsniss, ea - 
paoitáttdeies para gao sirven majo? al 
país.
Bstimt gas auM ini félioionts 99m«r* 4
£ i  p x i
(por Xlci^ÚAFO)
, v:;;,:^;;taáfirifi44 m s .
D e ^ r i s
Oemunloado
Al sur fie Ssmm ti sigua oí vivísimo 
ctñénee.
Bn ta región fio' Prossoiso (Ghampag- 
B»)^aa faarto fiasUoamsnto traté do 
ábardar a'aOitrIs liáéls, después de vio- 
loalo bombardeo, siendo fáriim^nto rs- 
ehsxsdo.
Hŝ  tráñgullüafi i u él rwit fiflHiitlt»
toado, cams 
ímportaatoo roaorToo- 
Bn ssgundo lagar, gaotangás so ilis- 
(ofsB, sería como voluntarios, padiendo 
muy bien sor asimilodos o too fómoeos 
volnatarios potaos*, que vivan, doedo 
largos años, osa ta aspíreeíéa do Ubrsr- 
s é L t odiado yugo eusiriaes.
Todo Sita «BSio do Alemania por hooar 
éábor gn» ae prsooupi de seivagnerdar 
«1 fiOrsebe do gentes, toesatoo ta» pmio-
f uero* do guerra, guíí ñadí* lodí-vl* bu dieho si irán s bAttráiis, miice. un gr&a ^  dosoo fio violarlo áouberaiam«r.í«.
Esfuerzo
Asagúrsso que Nortoamérico, Bep<<ña 
el Voticano ven o hsoor.ua «sfnerxo 
común para impedir qué eontiRÚsn tas 
fieportaeioBes bsiges.
D e  C o p e D h a g u ^
Prohibioión 
«atéD tafia oi oorntonzo fie k  gam » 
prohibido s loo buques «xtresjsroa nave­
gar per aguas do Nernegé Ilovándo ra- 
diotolografta. ’ ^
Ha orueoro noraogo ordenó u un bu- 
gao morcante go* s« fietuviors, y «taso 
n» bíoiay». ca*», disparó a&br» 91há8la .|
.. 1-12 t»a» *..<«* mitin wlioblígario & hacart alto. m /  , -
L tt  rntrintréi nwuo^M «ubiofén H*̂ *T*̂ *̂ *
Anoche 
que holandés «Lodo», trayendo veinte ^ 
y un tripulaotao del vapor dinaaur-1' 
quót «Ragnan», hundido por un lub- 
EBorino eoroa de cabo Vilanoi
£1 «Lodao venia de CardifI y  as di- 
tía a Marsella con éargamonto de car­
bón.
So orée qne fué torpedeado por el 
submarino «U 49».
£1 comandanie del sumergible reco­
gió la documentaeión y la bandera, 
entregando recibo.
Los tripulantes del «Ragnaao paia> 
ron al submarino, dends psrmaaeeis<» 
ron valato y cuatro horas, preaonoian- 
do varios; terpodéoi dirigidos al vapor 
holanfiói «Leda.®
Detúvose óité, y luego de exami­
narle la dótumoatación, le dieren ias- 
truceiones para eondaoir a los super- 
vivienÍKis a tierra..
Asegura el capitán del «Ledab que 
el submarino los cafionsó ala previo 
aviso.
Un obús de oeho eentimetros esta 
lió en el puente, dastrozánd?»!».
,£I timenol, do nacionalidad espaflo 
la, fué lanzado contra el techo de la 
caseta^ rsoibiendo ana coatasión en la 
eabra».
Los náufragos m prrsct’taron ál eon 
lul dinamarqués.
Londm
SU STITU O IO N
Dieeso que Mackensan raemplazará 
a Faiksahayn en el frente saptentrio- 
naLrumano.
BASES
El buque griego <Boub®ulis> que 
astaba on SaIóbIc®, recibió fia V)»n}> -  
los la orden de ir a Coriuto parai ave­
riguar sí los submarinos se aprevisio- 
nsban en aquella región.
Pudo comprobarse que dos vecas 
fueron aprovisionados de víveres y 
esencia. !
I S e A ' i c h  •
G A ST O S
Dlso el órgano liberal que los gas 
tos de gu«>rra de Alemánia asclondon 




£1 movimiento antlcarranoiata ad-
habita «n la calle úe Aldor̂ .tt® aSmero 
3, a donde pasó a iu instancia, des-* 
pués de curado.
£1 proyectil no k  fuá extraído. 
Ramón Román V^^rdejo, que tiene 
BU demiéilio en la calle de Farras nú­
mero 45, se dió a la faga a raíz de eo> 
loW «l hecho.
Oi^^SOCiiOA
En el correo general regresaren de 
Agnilar (Córdoba), la safiora doña Car­
ien Jiménez do Salas y bus bellas hi- 
i jas Carmen y Lola.
De Ronda, lea eatimados jóvenes, 
don Angel Forsáadee Ruano y  don 
Ricardo Casas y Casas.
En si expreso de la tarde marcharo!£ 
a Madrid, den Quirico Lóp^s Martín, 
con el fin de asiatir a la asamblea de 
la Unión Aleobotara; el acaudaladot 
propietario, den José Salas Remero; 
oi capitán de lofanteria, den Ricardo 
Delicado Vifisl; el J«fe dal Catastro» 
don Yietorine Martines; don Domingo 
Izarrategni y den Manuel filarda Ye- 
laoce.
A Córdoba, el oficial del reg ia leato  
dé^Borbón, don Lalo Carvajal y su be­
lla hermana Natividad.
A  Granada, den Fernando Herrera^ 
Bevilta, sa «apesa y su hija Margara. 
A Sevilla, don Paatataón BuaVisíday, 
A  Alora, don Jesó Fernárfisz Mu-
guorzn y seftera.
Para la primera do'asna de! próxima 
mes de Diciembre, ha sMe fijada la 
boda de la bella s^Aostlte, Teresa Iféx-, 
dv̂ z Reosmora, can den Emilio Serra­
no Cermeña» sseretsrio partlenlar do 
rn Luis de Armifién.
La Gctemonia se celebrará *on Mu- 
:drld.
^ Ha faltadáo en esta crgital, el r«s- 
p*t b!.« í  ñffir de» Maiais.'i’i í*'’-) Lera Ltl» 
roth t  íü'sy satlmafia por sm-
exeokates peensass psíWJBaki.
A »a GKpSoonsotada familia enviasáns
I  nu«i«tre sentido pésame.
i ^i  S« ha vrrificad.í^ toma de dichos
0 de k. %íi.í.Í,v «-íAcí'VitA A»3i M->ría ColUü-
tes, hija Mé-:ífc® fie Torra dal Mar, 
y apellido, coa nuestro querido
'■■ ti
i-
' ' ' K  
m m » m m m ijip fiiW ffg ''i;rr^ '';r '.iiiiR 4 .
amigo particular, don Fdíliaiiá# 0 >“ 
aia Meiro, iluatrado ofiewl d f  Adua*
I1S19*
Actuaron da taatls^a» d®® Trinidad 
Saltof, don Joaé M. da Illán, don Ma- 
¡nucí Msrtel, don Antanla J. ©álvaz, 
dota Eugenio Andrea y  dos 
m ím . : ■■ ■




don Alfonso A lcayiS y  su distinguida 
familia, }y aJL<^l^t4B da A itlU ai^, don 
Antonio Morena. , _
A Méiiñli regresó, títíífiefó'oítllííila 
amigo, don Migííel Méliveo.
*  .. ,
Para eontinaar sus estudios, ka ya* 
nido de R enda, al jevaa dan Eduardo 
Sarna, h H y |[ |l «f ódiea de aquella leea- 
lidad, dei■ ............................................... |g




^tagrjgflSs; íífesi* i» coila Bt ..IpT
rreón de San Ií?g«, por SaaeMo Sis£« 
ilastraiiáo «»n fdtegf«fi£e; Nerli a Sor, 
Bíáf Jo8é']Rr*«ift^*.2  r i - 
Saher^e e en l#fr|«a>
ki»»q|dlt7 \pa**t^s df diíTíes.
T e a t r o  q e r y a n t e s
■" j j p í e í ‘W s la » T ü D ) .
aessia y 
; ^£% liOxi
eemeata «lílifauida t&S’etfé ..
seo, unarM^gft sentíiaental d s d ^ i r i y  '
atkareaedp j a y e n t u l - . .. .L i ia^aiiia yJsMedft yids estadiantil:
een «us alg«ulw «ÍM í?Á »® ®  T 
TistMAK J*Íi* eí*»*; «®* ®** ®‘“®®álftt'i^nsáarok Iffe aemíianao y frasea-» 
ehaUs y ie  ebli-
guies s^iueh«<Ms,,ff an ^ lm e .y  
e9s«iguientí^;«^,M . eeiJ?M « 
amerase a qttajiavifsá,!^^^ 
al ' derada suelda "pw pm 'lS 'm  adad, so 
presten admirakiamen^ a que opor^tajrfs 
cxpsrtée teatmUa©n,fpi«sdíps «ds ? 
nos in^erksadldü, pw© que q® P©? «gP, 
49jan da haeor roearnuK a l®.®yMÍ®®j >
i i
COí.rTIENE 
, 'icario 'é o.' "fefánco 
i|i’árn ’anofkcioil#í)‘;íí‘é ’ ' 
'lfí^^)if y- fastos , 
■©0ft' ihiportantes dar
en oficinas de Banca,
, Cc^^cip, .parteeu.-
layeá, .etc,. , ’■. . ..'. i...  ̂ .
C aalro ,e e s
écondmícds.
Hadrid: 1,10., l.Qfe’, . ft,«0 y 3,25 pe#Bifes ■-
PRECIOS
Provincias, 0,50 más.
Cnatrb eaiĉ o-ñ-eii 
cbtopietas., i 
Hadrri: ffe,2S-, íí,:.'.*»,„S,S5 y 4,4.-0 4!W,»tíiS,
■jlr.Biañv̂ 0̂,fi)«s ||, Proĵ itclgs, ÔSJ roas
’•*'’* K'*.-*»







la f f i ta  diaria
CÓWTIENE
Secciones especia­
les para anotar îs'i- 
laa tseñaa útiles; gas- 
îH e'ín§r̂ eos diarios, «  ti 
i,' í-iianto se necesita ii Eh
p íii>  € o íln » .“
'íii:#[iíS i'í cô.tPia • '
; paradieváron̂ eníulos..j
’̂ -y (iia temor a qne ae',| 
olviden l'ps ins!fe‘pte4'j 
asuntos .éü "Btfti. «et̂  
a la
que oantlono 365 minutas leiste d»i750 reootas.







■;rdadrlii;̂ 2,7S y 
"pSsBtas.
3,23
'€ A E M * E T
C AGEfiD;V PERPETUA 
■dé bWsiiío
yVáá ASbíáCiONEs 
PRECIÓ .̂ , e 
üap,ptdi..0n tala y ii3$ en pjoli oürtfis deráJós,
• ■ .PABA- ■
USO de Particalarés.
Pféeittso libro de no-̂ - 
tas, diygiido ppr dias, 
con interesantes datos 
sobre'Corf egp, Telégra- 
ÍOB, Telérbrios, tran- 
TÍRs, carruajesjptc.
£ncua^e^nado OH: 
téia, con bolsillo inte­rior y pt â-lápiz.
pfefeCjOS ~
'i* ■ -fe ir MADRID
iosálasen , , ...planâ  . . . it>BO pts. >
3.00
1.00
Con carterá piel. .. . .-ú D9*n dia enPtaha.......Cbn oartot-a





" f y a 's t s f f i '" " :
, • CONTIEfJE ';  
biaiio en blanco para las ' Bnotacidñe's pacticalif̂ .-'>;. î ojas para lo# trazados del-;poisoy t̂ peraturA—Me- ',_'.ddum' dé tmrapdnttea ' 
4z;qaiM-quirdrgica y ob,te-
.■.T.CÍ̂i
V , % e,4fériqulte. 4«¿#BWMdeolr , qu|
IB» el privero qa» muri» es «1 aiBBde?
—Paríquite -«-i Abel! .. ¿Qbííu iba a »»r?
Y MaB»lite,UB aiuan» qo» estaba eerca 
dealle», exelama:
—Bío (ñ iBcijiílfirB̂!.';,-.. á.
Prefaser.—ipdae 'qB»u»f 
MaEolIto.—já qUé teaté «ala a
CioB la quijada da ua barre. í¡ 
Manollto.--Pa»A;|M^eiljpJote*; laegoel V i 
primero que narie ea d  mando íadaa ba* 
rifo.
&icia.-̂  ForiénlariA—Vene­nos y contravenenos.—Se­ñas útiles farma­céuticos' y véterinanos, etc.
P b E C |p §  ; . '
Madrid. > . i. . S,ép pts. O oh oarteta pial.. . . .  . 5,00 a . Prov,lnc¡|f ,0,50 pjis#.
■■'iíf'S!
Etijitoie br»17 ■ -I' ■̂
BbpMriídiíte r iá  testigo: - vv—
■—¿Qué edad tiene «Mied «ofiera? 
sir^^yl8te.yeiBlleebqjpriB|ieTerHSA&,¿'t , '
—¿Ui? , Pues enM»aaos, ¿oaántes a o f  haee 
gao Mt  ̂.nigted elega?.<
T s n b í l a  á c t g t e t s  
( « n g s i f t
Tcáoá feákiAn Íiéíó.o con tfii
cióji lo's diversos articulbS'Ío~>w .—. -.-j - .  ̂ 7 .
nunca kástSáte odiado fcr4méñ kel^uí&-  ̂ plItóíÉom  bncjteter^ 
tonismo en la  persona áel populair ika** ‘ Se non dirá qtl« «« teden tea *8tu%»»- 
dre Miguel. >
Sin  ̂embargó, ka liaM áte Ib atbkfdáu  ̂
de gc*uchasJiarsouas # ,  
centrado en ningano de ios périádices 
de ívíálaga u n n § q lu » a la ^  
sión Para log deagraciadoSmfjiUa# ubs- 
v i ^ n r a 4a c s p c ^ 4 el a g i ^  ;
Digpij de apl^d»^ e& el.kabe^ aÓX|rtn , 
una suscfipcióú,a |&ybjr#e labpóprés 
W ^ a u a s d é l  píídtié M |^ l ; . . r a u n d é '*  
elogió ' el A yuhtainieutb ' Ik a b ir  
a to rlad o  ei sóbótrb de L5w  p i6élftg;7* 
pero digno tam biáá, y  sobró todó cris^ f 
tiaMO, sería el qué cada ciudadáno JU r , 
v as3 su nequefio .óbold un quki|iqJlp  ̂
las otras iuoceutes víetimás de ege >
Á orrfadp  cdnaeu* . . .  ' ■ I
Peniífüs:
ieWu*i,"fMWi*wrv>
EslTiME an-SSILUESI, Iuü8Z ár§üíis^,
@á''t©dí5s lasittSsBCPiÉaní .PnpeS^sfÉas y
:rra$ = ;= = = = ^ 'a t= ^
'iy‘1 fitza á« saata íás, ii-
‘etos d® EscF¡toi*¡o»
i
sw. » «i-eipaVífe^lá.'- ------ --T •
m<5yoi‘i» io  Jo* caso» eses kaffiSe bbtu» 
«íanten hatt.:jtó.-Íi>-«lÓÁ'X#a«<W á» eepi- 
rote, W P f l
car «S.mM» «óíi^ateaRten éiír«Váte*'^kV ■ 
aue'iuégó'pa'rá mdláitá ‘lá aósa,.4tte''teb 
aprÓveim®. ’ ' ■ ^
viene anors ai ciitoe—nos dcele en éi»rj|a 
eeaften;,
-iDa lédén ios alumnos qa« ha tonide 
f aeran peiiUeriorma|naja|dMa» prifipii
Tcrrtd^ yaliutejo y kuíante Danilagúóz 
■F*brrór.
bíi^ équ4 TO^kádóe^ei&e eybt l a
te «scáqdate «ni la pte¿%^e K'tege ’a df" 
sÁ'^ersteiiisb ’q'tté'háMa ir ntia
pareja de Seguridad Itevó ai tebión b lá 
Aiáaica.^
fif. alemán, ilamadé HhIÓ jCoií, fa|ó{ie 
aBieauéehb dól Ódni'te! 1  
d ^ d b á ln te ji .  i
dáíitlne, ii ikapeotdf jiSa seidr Mereae Cal-
Kn-emprUiá 4»! *Teatée €exrautee íia invi* 
endeterminade número de niios j; nifiae 
lateaemates naetenaloa, para gf» abatan 
{iin^án áa tetá$ qae •» íjiilebiarA «n di- 
Ó oeUsee oll^omlago préxlmó.
íkairiBulá á» 
Sáata driatina, aaalabde 
eiase testripaieuea;
á‘b Blí «ir de 
a iñ á  oinéaé&ta y*
»li
sist
I iiT %iérliMiiiKte^ae dutlArbfiU gran rea*
, 3é ^ r p s  estamos qu'énue^t^ó J lu s ^ t  ^  ^
sim orrela .doberíá  . .........
.dír á 4®po$tt'ár áb _ 
taFábióB que á lig b n o  dé lóá ulii|^^ 
quó tuvo en v iáá él ̂ udré Miguél dbja- y
ría  de contribuir u kác^t qlvídar A iesyl de, oqaív©n|m»nte h f ««ju-
pobrecitos, hijos d8l,áietónoJa-trigtey-;| 
doiorosa hereaciu que les deja su 
liz padre. . ,
,L.;<fuU?i.
Lector asiduo dé E l P opular.
M álaga 14 11 16., ,, 7, , ^
sifírlinéT,. ¥á  iib"j^étlaóiá fíaláá'';
lUtuá iTOf f  pajteiida 1




sbniidb^bimáá, es u i^ ld ird ó .
La obra estrenada attbeb'eibé
ayár piiiBanB ,ui iom ád^ tláfaiid W  
Lífpa*,. Baln*'«V^* T ubmipili® 
en este: ciudad'.
por p^ójnovfr «sciudéte, 
elinbtilíégftáés; feerbó detenídós aneckb, 
l^owás Gteneta Cruzado y Juan 
gu«'\$¿ncó»*. , , . ,
A c*dá upejee Ijí ocupé un caabinb.
~6 i¡tii3 i$ llIlItSS
IB M u l» á u o iu á ^  _ _  
Éréxite aícánsadé &u este eme ^er Jos 
magnífiajia fpíseáte^ gujutojr ¡íoitó d# la
■ • i g i i iA c i s ^  l í  i k i £ i t l ; l
áik
«fiî
F u iu ed u d  y  u jitafá
|n note primera comparáoió
: rep
resista las hf*cb©s en te fór 
Ei siil  ̂ f!» 1893, péiit* los mebss dé Mayb
y Iunió, áen Márc&lin© Ataterga-y .den 
leróuimo epadat!*d.»á de fnea^
sa «?ei duque dé íiú§e?,.q]enBÍgr
ñaroa ®b !'<s goeeraj ^p^dopáqítel ■ te 
suma 7 363 S8 unó^ .^é^ú
fístpertátf í' ?e«ís«&denosi que so les há- 
©iow.
Ti‘&n«&nnié(a i^uehés »S^r, él }ysjf 
p'foéae.sáe, sfigúu d$'spr$Udé €<©1 sums-
ríe. p u t . i ’i eé« itees, ealrc
«fs.'■ at? .sr«;s;-!.v-ac} te Belf^^góidáa d& 
bkiisFísn. ¿ffisUvas Jas éanti- 
édíúî i; ü'Ai ss® j!Sii@r»s«s 6»rr«sp#Bdiaa-
te»- , , ' i  i'
S í sxts*«d;syf>a pqr in p 'k íM  flis par- 
tef: i’-'-i y:u. s tetes eeiésígsiscte-
n<??*, fi'.íí;-i3icáa'í,éi?e firóiáé y ■ráb?íÓ»s.
Ei i.av-aí, que epreote íós. keébiis 
«cr.,;- .<íuyí,R «ritís d^íita'5 de 'tete'-iiáftá y és- 
4a(j¡. s-vímste p&itüi ai >péo<te»ado' Ii pene 
de y'.s.z y ú» ¿te. daiftrssídie m »|«r 
poi?' -lilító ua© y ^u lte  «- iü,d«tesi*a€.lói| 
«qLi'vcieskísu impeifts de te® canti.da*- 
de® ícbrsáEs. \ ,¿ .  j
L.S ’dsteKs's,: a ©Vyuo déí s«nor Esiraua, 
¡Et̂ v.-|iSia k, í^bü'oiusío».
Pí.acííc-iáís Itf.» pria&biir,s y l^é^® dé 
f©5i,vi.íií* i'; a partea, lo» Jubiles eAltié'rén 
v®S‘k :íieEí- de'i meaípssbiúdad, diétend» IM 
sa'lí sĝ vitiac-Li ;-.l:ssÍíiteri&.
S d& nlnm ieuteu p a r a S ó y
lioof^dn £.*
ÁliiEaíiás. —Fis5.3®iad..-—P rf<^g4©> É®‘ 
R . . — Betep^rpa,..
tra'í..'£i, CfUvíisí y SJtlíirjPsre 




BU'í!í BftUráa Raed».’—4casi#.d©?i «sefié? 
R«S'í.á(í Sáaeh'xz -Pestef,—- Bítf*»'e»r, .*«- 
Se.t S:a-»i€© Sratero.T-Prééaradores, »sle-
r«ít Baslcfs y
se maSime^ica a la JuviUtud..
Leu dffit.;9riinsres ac|e8, dft ufife |piMi-
4  rfcérfs^rlq sen'^jmos anu nvy,
í'f'^iábo^les ~4áiiás ¥  %
T é^bbíi-,,
a sigmentet I  dcáiáb ^  . ,.
- ventura entpblbuimaebééqnlfíasedn por 
^ lis  graódes n ib ii.
V JUanite, la «terna niSi dé la patrenai' 
t  es Ao_éué.«te ciridfd *bs#I ute.
,Bl tetéét' ecte cétebte. telllteéátéa 
lléceréidók «éibóiél dé la córnédía 
eeitáñtmisiliú ih m  que áér'ésl. VbVé »di* 
lace este »o & defeót®, dé .ÉaéUétePiál 
dé lenguMez. Lá eéce^  dé'deepadídá 
éntre Xesuite y Abirte, con qú». quodéfé 
reducid© ». te.ter«.«i'®,péP.te^»éM® má»é,Xr 
pr»síVi5, j^aqbq íékéción «sc||ai-
ca y por p8B»ígÓm«íé'te o.brf^. ,. ^ .. .
Los K4spteler«sJ.« I» éém idk s«íioréé 
Tedeseki y G. ,^©rf,bon cuidado mn- 
^Xltei«*e#M4g í^ ó n d ^  en ó i ni re*
q n u ^ é  acábe 4te^loxbib«B per áUima 
vez, éétaba deqcofiiadégper ser uaes qpi« 
sédics nctables en te4at^e^caalida.ééa< 
Bn está oi^te ééten tea bátetnBééte hérr 
maaadae Iw « iís f^ ¡p o e te n a n te s  qno 
tienes enstspfnsóla atención del osp«e- 
tiáer^^^i^i-tulttVa puede celuMbrar su 
desenlace..;,.
Bn el pregfama de hoy iguran  «tras 
interesantee pe íeutes.
S á ló n  N o v e á n ie i
, ,3 í̂ u9 siendo ei ínvorécido de naeátté 
pábUcé. ' " ' , 7, . ;
La bella bn iknna, á-uspé î^® Mádiné, 
een sus beileé «éilmaiaé. iuterpretedes 
cesachan Havies de
apteu*®®í . . t-..'. : '1
. «jLcs |a«ger--;Lte (Les,Xoréjb«ájte,i) 
percieesn con sus ceuplest, ií  nétl a 
'g rade la nephs. , ,■'  ̂ ,'l
Ba BU despedida, «I trío «Jarkváljéii 
Xtenney su en,ano Mr. Leprat, faéro 
iauy egasi jíábe. ' •■■....'.'í .';■ . *
Loe meqí»im6s, Encarné«ióú C ^ t i^  y 
Feiite CroyiU, muy «piaddidaé en sus 
caufienany d u . é t e a - ’. 
temóébc’dejl^teíi ,tei n'ltebles biiia-
Pinas
Lk ifete^ptétécíó's, eíi' áénjtíyii®, fá i 
sády priiaorésé i  sétiisfiio al ^ftbirce. { 
Antenia Ar évaib;, qbien v áyafpreló ql 
pepe! de XnanW, bíéftunaioidui^a delir 
etesé» bieft »« y|rdj|,d, q 9 f # ^  ee nj pun-
Ántome Lagos be entendido aeerlaiér 
' ' «fie!;ds,Hiteri®i dáadeie |iAa
i u H t o í í i s i . '
Aaténíc I
___ ■ábte . -
«Uésl, Bórf^aé NaVks y si reété del p'ébc 
señal. ' 7 ,5 ■ ■ ̂
, Al final ,jds J a s . trea uéteá. ui pibHcé
t r j b a t e , A é t o * .  y éH*?
®»M?W ^ a M i a ^ á í
ya|«, qaiej?, ¿|ie|o ||pcimes bates, jíufo
II
«ge jresereria ds laéisiada fT.ii5'59
Ayer eoaetituiró ea la ^esoreria do Ha» 
oteada da depé í̂te de X vPééatea d®u
data ftatíétré* Bfte> Pér lB por laO dql o prq- 
veekamieate de éeltete4él mente denomiap:
La Admiaiilraeióa dé CenteibaeteUáa ké 
aéirekadépara él afio 191T Uñétriéals de 
«Skeidie iadéstrisl de les pueblos de Monda 
y fiaatllas da dlbab^a.
: i,'-. .MM ■ j
El saksaéretafio dOvEaciea^ partloij^ al 
seftor Delegado habar sido eoasedlde ua.. mf s 
dé liaeaela p«r eaf«rme. ,al. aspirante de pri­
meé qt%a» Je  este ImtervenSien den José 
|j|aláénade qUarez.
"Al iageniere jefe do montes eomunloa al 
seior Delegado de Haeienda haber sido «pro- 
bidá jaájadieatala sUbarta del aprevesha- 
Bient» de bellotas da los montes de proplop 
di^puoélede asuein, a favor de den Jesd 
Martin Sanjaán.
. el ministerio de la duoRa han sido 
eoBeedides les sífálentes retaros;,
Boa Podre Gémez Bbareli saboficial de 
iafántería, ld8‘7l pesetas.
Féíipé Heltesá Fine, gaardial eivil, S8‘d2 
pesetas.
Dea Alejanáro H*reia Moreda, sargento 
de^earabineroail/^Q pesetas 
Mannel Pelé Slemeat, earabluere, SS'BS pe­
setas.
1.a bteeoeián gsnpral de la Pead* y Cte>w 
Pasívaa há eeaeedUe las siguientes pensfe- 
new
Dbia Paula 8an teqmleráo, viuda del pri­
mer tsalento den Fcaneisae Oaesta Teneat, 
Alif pesetas.
Dofia María Orequi Menllz^bal. viada del 
leguade teniente dea Antoate Pedrezé (Stsi- 
ela, 490 pesetas.
Ajar fueren satisteehaB per düérentes edn- 
eep^  en la resorérla dé HáeiéUdé, O.9S0>58 
pesetas.
un galán c é i tédíi la l^árba,'8 teisá 'Ñi-
aquí é>l sumario qnépublieá éi 
tuo náms!í«í @st|a karmesa fevfste.imé- 
irada, qno &¿ D&mrÉgé sé paro a la 'éenfé 
«n MáUg«. ;.
R«t(fíiii9í éc- na joven, cuadre d« Rafael, 
naagnífiaa p»rte«u,.eu coler; ̂ Aé i Aéq^ra 
de idass^os-é&mde .R*i%ir» dp.|áé®f te;
do '¿'.'macisáé de Iraobstel' éón ú n ' eíbb j Ó 
dé R. ¥?íídéfO LandíjVMaria Palo.n, ln* 
terviá ásv Caballeec Audaz, nen fetég^a-. 
fías; Ll^m^Vé^da en te noche, eaeUto.f'«tf 
Afiieisit» de Héy** y Víaes.l, . coa díbejo.* 
.de Ri'.̂ áí.s, en cfílor; La . J^ípsoria; I^aoral 
u a te  bssuote, p»é A«M¿® (tl.o é#»tír®,,. 
nrqfésementé il.iistradt?j Jgráín valCL cíi- 
nÓ-^ói^ Mé'fiíñ, c©ó ¿f-
ti»tifi‘.'f--'te r̂®fííf ; L«s pínimpaa fft&íiéd- 
eas, p o r‘José M. S#'«v«;í?ía; Madrid, 
ciudad aífegré, per X,, Ffíiaccs Roérí-
fnez, COA nameresea &cuar«l«é,... d®. Raíz Moretes; L t riqueza artístico df Bbpafie. notAbíc relieve emstente en la 
•rmíte te Quinta Angustie, en Cafabetes 
(León); Bi pased® Vuelve, poeefa de Biai- 
lié iSarrere, con nn dibuje dé fií. Sáncbic 
yaga, en ceter; La iglesia de fian Mar« 
fié Frómista, per Abelardp Qpinter 
eun berm««as fotag»;efi«s; Lse jujijeB 
g , ,^k©ra, poesía dq Mainel 8ériéq«, 
ilneiradá ®®*' O-íbee; Figuras fiel périé» 
Cni<H MÍiM.’Wf *• “ •■•£»»■ « -
,M  Lm .'á» «_••>«• T
0oa foiografíí#; Las yirtnáef ffl; f g | f , 
per Riego San Jo»á; *«é®¡ms #• J%fé*r 
prA: inlopesaniísíAié 4ibnj® 4é
É 9  I n  p r ® ' d l » e Í A ’.  ̂ ^
R«0¡«ma4ea per el ¡á ix .mn^elpa^ ft.a
. e.ídó. dcte.nideé qn,.I^s7jéVlM Ma-
ríá'ite Fern jiíaák'B Péyéiré, AÓteáÍé'é'é>yi' 
Tarifa y RíteeíHueso Garcí.a. .̂̂ .̂,̂
. Í é W M 0  '
La guardia oiviLdsl puesta áe Agujere 
bé détenidé a  Refael Qúeséda Márqnez« 
quien conducía un saco dé naraujes qqp 
k|ibte bujft&d® en tefiuea lUmada 
taak», pi'opiedad éél fcculiaiiyo den 
Franoieee Martes Péreif. '
El Qae8ada3l|fl éidO’puélslo a dispesi- 
Qlótt del juzgado.
: Al juzgado municipal de Iq Atemela, 
ba lido defiaBcialOj Franoiacñ.áJieárda 
Msíso, per ir saltar » Xoié Suija»’ir© Ra^ 
itecSv Cqyp kéebo cciimó en ei Valle de 
les Galanes.
Ps? la cálle dé Mátegt ibei syilf ásch- 
t^dos én nná bioíbtete el barbero de 19 
años Antenie Gabsza García y él nifio ée 
ISI A fonae Fernández Miifáa,
Létciéllstes Itevcban te máquina sin 
tecbé y ,f qmt, «s eensigaiéqte^ el butaca» 
zé era ínevitabte, c^^yende al sudó l'Apa» 
barbas, su «cemp» fiante y te bi icicte .
Aquéllos reliiltalcB. con diversas cen» 
W^^*^S^***^*'*“*®* paites d«I cuerpo, 
spteisqfc ádemás «i barbollé una herida 
leva én la ééjá izquterd©, y «i aífió otra 
J enla^frénte: '
I ' Fueron cáradés en'la ééia dé sécéri^é I de la barriada del Pala. ^
I  San siaé réiiraáóa l l  la <|ircu1aeión 
F Í é |  ••Pé«Xé>da quittéo dita lei rateres 
Juan Hmánez Sánchez (>) «Meeeqe», Án 
. Ionio Qaiatanr Jiménez LV tiJiteio», "  
;^to»íe CteftiM Eada {») kñ«k«»^ f n w
Hoy llegarán a bórdé d id^éspo i^raé  
ie  Melilta diez y lleté aiidmánes preiee» 
léntcs de te te |iéa  éxtrécjeá: de Argfli®:, 
qné viéééá a ééti d td ad  en consepto dé
ióterB«áf8. ii
- ^S'l Iklá- eerge .de tes teutenes d  j.^íi c 
de políóii señor Garck Quizá.
Ayor so declareren en faaetga eincucBg| 
té opéranos da la fábrica do vidries cAíé' ' 
toóte én te calis déi Grieto dé Ip Bpidéf 
Mía.
 ̂ Gend acíde deiia Valanite por agoUcs 
dipéltelatdé te ciudad^ál T um , llegé 
By«r,a Mállga, kmiiio Millán Rejo, qué 
tttvé na cltebteeiitiéBte 4e zepeterí» en 
te éállé det Marqués de la Paniega, f  a 
qaien le sigue caueé per quiebra fraudar 
tente, él jaez dé íustrueotón dél distHte 
déte Atemedav
' lififB iC lll (MHfCflI
P D S itS
, A^es 8t  ragiiitré mi^ pcoa animidén en 
iuestré méréado, volviéiiáo a eaSelaiarSe lai 
treuBaedonéSji qaé se UUtitan a la compra de 
pSqUetay eantidades de pasa para atender 
las necesidades más percaterias.
/Lespreeies eontimaan estacionados, pero 
nétqié nndesfia floja
h s e x V lu







Imperiales. . . 
iQxaaÉ. <.., ,■ . 
pa*rtiui. .̂  . , 
Qalntás.  ̂ . . 
lídér'alte . 
Idem baje. . . 
inehes eéiesiaiMesPor eaerUura ctsrgsda ante el notarle don Xéán Bórrese, ha quedado eénstítm- 
da te trézétt sceiai Hijos da Félix 
eeíÉé SBCî >«ras da íu seSora viuda de jr Grané m l,0e .
GBAVOB
dén Félix Moriln.
. Agradecawss te eirenter que nos «n» 
vían díékéS <;»ftoré«, y déseámestes mu­








M ú t a m  é «  ' M a r í M a
STo cede esperar cambio impert'qte del 
tiempo fio háila uná berrésca al éCoiáéate 
de Portugal
Kn esta Comándamste dé Mariné débea 
presentarse a resegar sus pases de reserva, 
lo» marinereG del oui>e de 1918, Antonio Salas 
DemisgmeSfi JeaqniB Fernández .Bandira, 
Franaissó Martin Valbarna, Jozé Santos d© 
la Crae, Isidro Méntula ücqaisa j  José JPolo- 
nie Jiménez.
Vapores pésqueWs énteadés ajrar:
«Oariheuebé , o MetillaV
ádimér -̂  de Ceuta. 
eMeadea fiúflez*, delpefiéa. 
fialUes: .
-*MéudezRáfieá . paraRl.Pe|dn. 
«Garda Prieto», para Cea.U.
Idem médúi revise . . . . .
■ Id'-ii aseado ' . c. . . . . :
■Ydém oeárie.nte . i  . . . .  .
■BeeashNAne..................
Eseómbro baete . . . . .
Aimóndra—Larga, de 3T‘60 a 4ti‘90 pe­
setas arceba. Certa, de 8> a 86‘3& pesetas 
Ídem ■
HigéS.—Verdejos, a 8'79 pesetas los I ly  
medie hiles; paneles, a 8'50 pesetas.
■' VARer*»® «Al'mécM?'
Vappr f^orra dej Gro», defiéviila,
» «Baráoalde» de Glasgow
> «Aaata», de Wcostel.
» ’ «AleHá*, dé Oénia.
Vapor «Santa Ana», para Cádiz. 
n «Salvera», para Yaloueia.
> «Torra del Ore , para Marsella, 




Noviembre in peso en
' £1 maestre do la essUela de Benada|id, par- 
tiéipan qué han 9áde édmiénéé las oteséS de 
adultos.
s A la maestra de oEta .oapital defia Filéiie' 
na Ayasoi le han sido eomoodidos diez días de 
Ueeucia;
 ̂ Te.iqiaada ,1§ visita de inspeeolón qué réa- 
Iteébase ha hecho cargfeAáetéuéate'dé cu
oanai y dereohq éor tmtescoUoeptosi
43 tenhry «ábríe. pese 667'60 ktil^tMneci 
pesetas 80‘38- ■>;.,v:-j-
89 «érdiki 9®*® S.88t'60 kUégcamoi, jteiB*
tes 88l‘16 - 1 ’V̂'
Oarttei'iáte**®** Vll'60 kil6graaiei« SIMO
* 38 pteliéil a (ili'BO ana, 11'Q!) pesetea.
bte Í4 de RoTiembre éé 1916
i. i. ,. '':Feie!la8,; ■
1 8lS‘é7 
5181
Metedére* ... •  ̂
e del Palé 
» de 
» . . de'
SnbmlbteáéB:. . '
'Péstéate.
' fikniRtRa» 7 '. >.
Cártama , i .
Soáeea . . . , >i -
Hsrsl:^ . :... .
Levanta , . ,
fiapudiiaes. . . 
ferreeattil . . .
' xamaórkte . . 
Pak . « ' . ",
(Adiaaa , ■. 
le ,







a « e é tre é ¿ ^ Í |é '9 ;iS « : '-^  v 
^ m e te « ^ :á á w .^ te p d « j^ ^  ■
pep  id. id. a las 6,80 a. , ;
1  V. d® CoiiparÍ''MMáéíi'" ̂ eé  ■ cerlMt ̂ á'láS 'T tai' ■ ''. . . ■,
“ “ «**»l®>'éáa,víÉ5ÍríB a.ÍéSrM,4A: ■;
^  Salida» d» HdUe^ fark ñteaglraila
»eo  mere^nsias eon viaieres a kis 9 m.
Atea mereantia een viló«?eg a kw é,8|  su.
Salida»,4e FmngíTQla
Tren
Tren id. id> a las 11,45 SI»
Tafta eorreé a tes 4,*1 1. - , -
' sáliddr'd» m iégaptm  YMm ■
'ben taereanoiiu oteít̂ Yttigeres a tes éAAm^ 
Tren'’tíbtaeo'.«lÍ‘l  a ■>-■■■ - 
TVen ÜÉoreeienál a tes T.lttI .> J t' - 
I; , Salitrada Kdtee péra MaljOga 
Tren mereandas een viajereB a tes • m.









B D L S T I j
B « « w i 
—Cemili
fpnblioa Isuguteate; ,
u aá aye el real deeréte áel mialliitérie 
de Haeteáda sebré eriAolén dé AdmiiiiBtra* 
eibneít dé Géntribacienés de distrito,
—Otro referente al proyeste de ley regm 
laude las ex&eoioaes dé les arbitrios especia­
les per serrleies de A ^ bas 
< —Kdlstes 4#: varias î aloaldias y reqaisitó • 
rias de diversos jazgados.
—fidicto de la Aduana 4® Málaga deolaxan* 
do la prooedenéia Á9 abandone cíe meroau- 
eias.
—Preyesto de dtet.ibUeléa de fondos del 
Ayuntamiento do Mál ̂ ga, para el mes de Ne- 
vUmbre de i916
-  Tarifa do arbitrios ex'raevdinariOB apre. 
Jáada por el Ayantamienio d# Oaevap Bajas-
........ ..................... ................. ...... r*"*
M^ItilSTRü CIVIL
Defanaienies: José Bable Lépez y Podre 
GsreiaMafioz.
fuagfláú áa la Hsfcsti 
Naeimientos: Juan Bodrlguez Lépez, y An­
tonio Martin Pedrosa.
^^Cafancieaes; Juana Bamos y Luis Rubio
Juag^Sé da Santa Dominga 
Maoimlentos: Manuel Castriljo Oamaoke y 
Miguql Doblas Aalrades.
Dafúnoiones: Amalia Ortega Heirero, 
Franolsto Giilardo Jurado, Boleifeé l4axfia 
Cra» y José Vega Urbano.
j ú í q < r T d 0 í t í ( > ^  .
«amretarie del InsUtüte Rm ío  da Ma'dnA 
, B^eciéUate «B eufermedáda* d»l astÓ-
m^eo. ó .biéa.d*..'... ,
M a lia illo  d « l A óeité, nitm®r<» B ^
Se alquila éb%éÍ^élÉrfe|ládo un buen'.̂  
aétene o atesecén. ,
É» alquila üoa Óaniia. tifSa m ajáp^ í''^ '" 
qn&ñ« *n t?«» dliréb M«éliéé¡«ê
^ n a n  d® P a d illa »  I b
Se alqníte al pise bkie á te calle
agaa qne m  falta. Ba tauy alegre y cóni
modo. SoteFÍ* ta®dftj>na
, » >  T B ^ P A S A  ^ 7 ’
a  -i.'
celia Auíh» M dr« d« D<rtB fid í,;-
" i f iPÉ G T L C U L O A
Mál
Haes Cnuto ál Banoe
AM ENlDADEé
Asistente disercto.
Hice la nofvia, rica: ■ v*’
—Esta sesea de fle es es demasienado %ec 
mpsa Ne pnede permitir que el eapltán
TEATRO CERVA^fifi -OompaíUa eé^- 
ee-dramátisa espalda Abrévalo Lagos. 
Fuaoiéa para hoy 
A las • y i|i»4 «Adiós javentad»
Butae», Í‘jí6v Tértudéf Paraíso, 0*89. 
MDDBSRO.—(jütaade en MarOct
teM).
Todo» los DétalÉgta .'fkaMáh de tardo 
neeb?.,
QlRK FASOUALIRt—El m^Or de
£ —Alameda de Garita Ispafia.jBey, seeMéa eoutfana de 6 de la tarde a 13 de te neokei
Lee Miéveoles y Jueves, dPathé Beriódiec». 
Todos las-ntakes grandif; eetreim.—Loé 
Pemingoff y dias ítativoA A>te®táB desde láá
I de te tarde á 13 dé la «ábé- . 4  . ,taca, 8*89 eéntteta--r^end,
'oaaralí ■’-Ay:
N NOVEDAÍniR.i^«riUBde  ̂seeMena» 
dé'Mié y vartotés, tta&ll^ igsirté afamados 
■aeilitee.' - ■> -a ■> ■■ i-. \
i..6 ptas« itetewtaí#^*vQ«é®éMi*J‘Hl.' 
IJéUtALá, --«jaHlpadé sa.s«¿»ée 4#i.
ga
per mi ese gaste tan extraordinario 
„ “ fío iiqpei’ta, aeftojrita dioe;.(d ft&istente “  
Desde qne la gente sabe qae mi amo s« ya a 
«asar oen usted, él, qae no.tepia dos pesetas, 
encuentra érédito en tedas partes.
m sm tm m sK M oaa
.Ms&es da 
saktbiéndMi '̂
 ̂  ̂ I VIQT03IA KOGl 
eñ miñona «ÉlkMecéédb  ̂ ^ ^
'f sdmii la» aetaM® «edüMlk de magilieni'
eiNBMA m ttsm  le
6 de te tarde a iS de te -iiCml. luegldM y 
variadM nimero» dé polisuUB y&Sp«toat lf( 
Butaea, 6*80.—General, 0*16,̂  '7
, : de'JQU péPfifi4AB';#eéssí>tilees M  ' J
L A  H I G I É N Í C A
AHlJá Ffi^SA X i PB XÜBHOTG. fiboÉtefia Id  óMiai 
mcAMlfM fié 089 7 pinte, te mder fie tédü tae eeiiedfiM 
té teéenbeUMblftBeoánrapf&ÉiHvó euerjBéiáaiM ^
PsfeaitMite en mino mfio. to qne héeé g il  gstite neuie
feeoiianBfinbte bEittetilfate. De vente éfi p ^ ^  y yeififinefrtei. rH^Fáiite Güii;
^ e e t o f i o . C  .V 
te eon LAB IMlfáCIIGHBH. Bfit||fr te Muoeafii fábitea y el pwétele fag te Mem 
tABBeVtl , -- - . . m / ;
A N T O r ü O  V i é E
M OLINA LAtUO.
ESTABLECIMIENTO DE MATERL
La enea que más barato vende todos ies articuios
Para instalaciones de Imc éláctríca. tímbres, téIéféntÉ', |̂lírA^ 
én géneral aendid a esta casa, segure de obtener éá#9
Reparación de isstateeiones. a l.
C e n tro  d e  av íeo s: A. V iñedo, M o|
li yeett 
rivatatai- I 4
[énstifa 1 'ffeeséte:'
